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1. BUSCADORES MÉDICOS GENERALES 
 
 
Los motores de búsqueda  (search engine)   o buscadores son aplicaciones  informáticas que 
buscan  información  simultáneamente  en  multitud  de  sitios  webs  de    internet.  Es  una 
tipología de fuente de información conveniente para iniciar una búsqueda cuando no se sabe 
exactamente  por  dónde  empezar,  no  se  dispone  de  información  previa  o  bien  interesa 
obtener alguna noción o información básica sobre el término o concepto buscado.   
 
Por tanto, los buscadores son recomendables para tener una primera aproximación sobre un 
tema y para descubrir recursos más especializados donde continuar las búsquedas. 
 
Sin embargo,  los buscadores suelen recuperar una gran cantidad de resultados no siempre  
relevantes,  precisos  y  de  calidad  y  que  no  responden  realmente  a  las  necesidades  de 
búsqueda. Los buscadores no contienen la totalidad de recursos web presentes en Internet, 
sino sólo aquellas páginas que tienen  indizadas (es decir, recopiladas en sus bases de datos 
internas). Por tanto, cada buscador recupera resultados diferentes.   
 
Las páginas web que no se recuperan (las no indizadas) se conocen como “Internet invisible”. 
Entre ellas  se encuentra un gran volumen de  recursos de  información especializada como: 
base de datos documentales, catálogos de bibliotecas, revistas electrónicas, etc.  
 
 
 
1.1. Buscadores médicos españoles 
 
Galenicom 
 
  ? Url: http://www.galenicom.com/es 
 ? Entidad  responsable:  empresa privada:  Emporitime  S.L.    El  equipo de  creadores  y 
colaboradores de Galenicom son profesionales médicos colegiados en España. 
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? Descripción: es  un  buscador  web  exclusivamente  destinado  a  profesionales  de  la 
medicina  y  de  otras  ramas  sanitarias,  y  en  ningún  caso  destinado  al  público  en 
general ? Contenidos: da acceso a referencias y abstracts (resúmenes) de los últimos artículos  
publicados  en  revistas  generales  del  ámbito  de  la  salud  y  también  de  otras 
especialidades. Permite hacer búsquedas “similares” a la base de datos Pubmed pero 
con la funcionalidad de poder compartir los resultados obtenidos: opción Add This de 
la web 2.0.  Tiene una sección dedicada a las búsquedas más frecuentes ? Idioma: Español, inglés, catalán, italiano, francés, y portugués.   
  ? Servicios de valor añadido:  servicio de alertas por email a  los usuarios  registrados 
que lo hayan autorizado ? Punto  fuerte:  Los  responsables  de  supervisar  los  contenidos,  vínculos  y 
funcionamiento del sitio web son profesionales del ámbito sanitario que adaptan  la 
información mostrada a los más rigurosos criterios de calidad 
 
 
1.2.  Buscadores médicos internacionales 
 
HONcode search/ MedHunt 
  ? Url: http://www.hon.ch/web_sp.html ? Entidad responsable: Health On the Net Foundation ? Descripción: buscador que permite acceder a contenido certificado por el código de 
conducta de Health On the Net Foundation. ? Contenidos:  tiene  un  potente  buscador  de  sitios  Web  médicos,  MedHunt.  Se 
estructura  en  tres  secciones  para  diferentes  perfiles    (pacientes,    profesionales  y  
editores),  contiene  una  base  de  datos  multimedia  (HonMedi),  con    más  de 
6700 imágenes  y  videos,  acceso  a  ensayos  clínicos  (ClinicalTrials.gov)  y  a  noticias 
sobre  temas médicos y actualizaciones  sobre  reuniones y  conferencias de  salud y 
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medicina  que  se  llevan  a  cabo  alrededor  del  mundo.  Facilita  la  búsqueda  por 
términos MESH.  ? Idioma: inglés, francés, español, alemán y chino ? Servicios de valor añadido: ofrece una herramienta para certificar  la calidad de  la 
información  médica  online:  WRAPIN  (http://services.hon.ch/cgi‐
bin/Wrapin/ClientWrapin.pl?langue=ENG).  Es  un  servicio  web  que  analiza 
páginas web y  documentos  médicos  en  cualquier  formato  (html,  pdf,  etc)  para 
comprobar si  la  información que contiene existe en  la  literatura (es decir, si ha sido 
publicada y tiene el reconocimiento de la comunidad profesional) y determinar así su 
relevancia, pertinencia y fiabilidad. 
 
Hardin Metadirectory 
  ? Url: http://hardinmd.lib.uiowa.edu/index.html ? Entidad responsable: Universidad de Iowa ? Descripción:  directorio  de  recursos  por  especialidades.  Concebido  como  un 
directorio de directorios. ? Contenidos: Ofrece  información sobre directorios de salud. Se presentan agrupados 
según su cobertura. ? Idioma: inglés ? Servicios de valor añadido: tiene una aplicación para descargar imágenes médicas a 
dispositivos móviles: sección Harding MB Going Mobile. También permite compartir 
y  guardar  enlaces  gracias  a  funcionalidades  2.0  (Del.icio.us,  FURL,etc). Ha  recibido 
diversos premios y reconocimientos que avalan su prestigio. 
 
TripDatabase 
 ? Url: http://www.tripdatabase.com/ ? Entidad responsable: TRIP Database Limited 
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? Descripción:  motor  de  búsqueda  que  ayuda  a  los  profesionales  de  la  salud  a 
encontrar respuestas a sus preguntas clínicas utilizando la evidencia disponible.  ? Acceso: requiere registro gratuito para acceder a algunos contenidos. ? Contenidos:  Permite  la  búsqueda  simultánea  de  múltiples  sitios  web 
http://www.tripdatabase.com/publications.  También  para  usuarios  registrados, 
ofrece CPD, historial de búsquedas y herramientas de colaboración y una sección de 
trucos de búsqueda. ? Idioma: inglés ? Servicios de valor añadido: Colaboran con el Departamento de Medicina Familiar en 
la Universidad  Laval, Quebec  (Canadá)  y  tienen acceso a  su directorio de webs de 
información clínica ( http://www.ebmsources.fmed.ulaval.ca/) 
 
NHS Evidence  
  ? Url: http://www.evidence.nhs.uk/default.aspx ? Entidad  responsable: National Health  Service  (Servicio nacional  de  salud del Reino 
Unido)  ? Descripción: buscador que ofrece información sobre salud y asistencia social dirigida 
específicamente  al  personal  de  la  de  la  medicina  que  trabaja  en  primera  línea 
(médicos,  enfermeras,  farmacéuticos,  directores  de  servicios,  investigadores,  et  c) 
para ayudarles a prestar una atención de calidad al paciente ? Acceso:  requiere  registro  gratuito  para  personalizar  las  búsquedas  y  recibir 
información reciente sobre salud ? Contenidos: información especializada, clínica y no clínica ‐ local, regional, nacional e 
internacional, necesaria para hacer pruebas y  tomar decisiones para el tratamiento 
del  paciente.    Ofrece  acceso  a  más  de  200  fuentes  de  información  sobre  salud 
(listado  disponible  en: 
http://www.evidence.nhs.uk/aboutus/Pages/SourcesList.aspx),  guías  clínicas  y    de 
orientación  de  salud  pública,  guías  de  puesta  en marcha,  guías,  información  de 
asistencia  social,  ejemplos  de  calidad y la  productividad,  información  sobre 
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medicamentos y tecnologías de la información. Permite discriminar los resultados de 
la búsqueda por su origen, áreas de interés, tipos de contenido... ? Idioma: inglés ? Servicios  de  valor  añadido:  dispone  de  un  apartado  de  tutoriales  y  guías  de 
formación  (http://www.evidence.nhs.uk/aboutus/Pages/InformationResources.aspx 
) y vídeos formativos (http://www.evidence.nhs.uk/Pages/TakeATour.aspx). También 
dispone  de  un  boletín  mensual,  Eyes  on  Evidence,  de  subscripción  gratuita. 
Finalmente, NHS otorga acreditaciones a  las organizaciones que cumplen con altos 
estándares de calidad en el desarrollo de información de salud. 
 
SearchMedica 
  ? Url: http://www.searchmedica.es/ ? Entidad  responsable: UBM Medica, una  empresa del  grupo  editorial  inglés United 
Business Media. Cuenta con  la colaboración de un panel de médicos expertos para 
garantizar la respuesta a las necesidades de la comunidad médica y profesional. ? Descripción: buscador gratuito  creado por médicos y para médicos y profesionales 
de  la  salud. Bajo  la  experiencia  y  seriedad de Vademecum, uno de  los medios de 
información y consulta de medicamentos en España de primera referencia para  los 
profesionales de la salud. ? Acceso: requiere registro gratuito para: ? acceder a un sitio especializado con contenidos en su mayoría en español ? formar  parte  de  la  red  de  profesionales  de  la  salud  que  colaboran  con  el 
mantenimiento de este sitio a través de sus comentarios, preguntas, etc. ? recibir gratuitamente el boletín de SearchMedica.es ? Búsqueda/resultados:  tiene  la  opción  de búsquedas  predefinidas,  un  listado  de 
términos médicos diseñado para ayudar en encontrar los resultados más relevantes. 
Por  defecto,  la  búsqueda  se  realiza  solo  en  los  sitios  web  seleccionados  por 
SearchMedica.es pero hay opciones para ampliar la búsqueda, marcando la casilla “la 
web entera” o “incluir resultados en inglés”. También tiene la opción de “búsquedas 
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predefinidas”, un listado de términos médicos diseñado para ayudar en encontrar los 
resultados más  relevantes.  Clasifica  automáticamente  los  resultados  de  búsqueda 
por categorías clave  (aquellas  seleccionadas previamente por   otros médicos como 
de  mayor  utilidad):  Clínica  en  general,  Soporte  para  el  paciente,  Formación, 
Información para el paciente, Guías y protocolos, Legislación y normativa, Veterinaria 
y Medicina alternativa. ? Idioma: español 
 
Otros buscadores y directorios internacionales 
  • Medical Matrix: http://www.medmatrix.org/ • MedMark: http://www.medmark.org/ • MedWord: http://www.medwordlist.com/ • MEDBOT: http://medworld.stanford.edu/medbot/ • NetDoctor: http://www.netdoctor.co.uk/ 
 
 
 
2. BUSCADORES DE GUIAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 
 
Las Guías de Práctica Clínica  (GPC)  son un conjunto de “recomendaciones desarrolladas de 
forma  sistemática  para  ayudar  a  profesionales  y  pacientes  a  tomar  decisiones  sobre  la 
atención  sanitaria más apropiada,  y a  seleccionar  las opciones diagnósticas o  terapéuticas 
más  adecuadas  a  la  hora  de  abordar  un  problema  de  salud  o  una  condición  clínica 
específica”.  
 
Este  tipo de  recurso de  información  es  esencial para  los profesionales que  trabajan  en  el 
ámbito  de  asistencia  primaria;  por  este motivo,  existen  diversos  buscadores  y  directorios 
para  localizar  GPC.  En  algunos  casos,  se  trata  de  buscadores  específicos  que  recuperan 
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exclusivamente GPC y, en otros, constituyen una sección destacada de portales médicos de 
asistencia primaria (como el caso de Fisterra o del catálogo del SNS). 
 
En  los  últimos  años,  desde  la  publicación  del  instrumento  AGREE i 
(http://www.agreecollaboration.org/) para  la evaluación de  la  calidad de  las guías  clínicas,  
ha  mejorado  el  rigor  y  la  calidad  en  la  elaboración  de  GPC.  En  España,  la  creación  del 
Programa de Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud (SNS), 
en 2006, ha significado un salto cualitativo en el desarrollo de GPC. 
 
Pubgle 
  ? Url: http://www.pubgle.com/buscar.htm ? Entidad  responsable:  proyecto  de  InfoDoctor,  una  página  personal  independiente 
dedicada a recolectar los mejores recursos médicos  información científica de calidad 
en Internet ? Descripción: Buscador de guías de práctica clínica. La búsqueda  se puede hacer en 
castellano o  en  inglés. Combina  la  capacidad de  indexación del  Pubmed con  la de 
búsqueda en Internet de Google.  ? Contenidos:  la  búsqueda  (simple  y  Plus)  se  realiza  en  Pubmed,  restringidas  a  un 
subgrupo  concreto  de  artículos:  las  guías  de  práctica  clínica.  Los  resultados  se 
muestran de forma similar al PubMed,  incluyendo  la cita bibliográfica clásica donde 
aparece el  título de cada guía clínica,  junto a  las direcciones de  los autores y otros 
datos  y,  en  el  caso  que  el  documento  esté  en  acceso  abierto,  el  enlace  al  texto 
completo.  ? Idioma: inglés ? Servicios  de  valor  añadido: Una  de  las  utilidades  de  este  recurso  es  el  hecho  de 
combinar  Pubmed  y Google,  pues  permite  acceder  al  texto  completo  de  las  guías 
clínicas hasta un 50% más que utilizando exclusivamente el Pubmed. 
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National Guideline Clearinghouse 
  ? Url: http://www.guideline.gov/ ? Entidad  responsable: NGC  (National Guideline  Clearinghouse),  una  iniciativa  de  la 
Agency  for Healthcare Research and Quality  (AHRQ), del Departamento de Salud y 
Servicios sociales de U.S.A.  ? Descripción: buscador en inglés de guías de práctica clínica. ? Contenidos:  las  búsqueda  (simple  y  avanzada)  se  puede  realizar  por  tema, 
organización  o  a  través  de  un  índice  de  resúmenes  de  guías  clínicas.  Se  incluyen 
servicios de orientación, como por ejemplo, comentarios de expertos sobre un tema 
de actualidad dentro del ámbito de las GPC ? Idioma: inglés ? Servicios  de  valor  añadido:  incluye  una  herramienta  muy  interesante,  Guideline 
Syntheses   que  permite  realizar  un  análisis  comparativo  de  GPC  sobre  temas 
similares. O elegir dos o más resúmenes de guías y compararlos de forma exhaustiva. 
 
Catálogo de GPC en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
  ? Url: http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo ? Entidad responsable: Portal GuíaSalud (acceso desde el portal web) ? Descripción: ofrece acceso al  texto completo de  las Guías de Práctica Clínica  (GPC) 
incluidas en el Catálogo de GPC en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Las guías han 
sido producidas en España, en cualquiera de  las  lenguas oficiales en el Estado, por 
grupos de profesionales. 
 ? Contenidos: las guías disponibles han sido producidas en España, en cualquiera de las 
lenguas oficiales en el Estado, por grupos de profesionales. ? Búsqueda:  los  resultados  recuperados  son  muy  completos  pues  muestran:  la 
descripción  (autores,  objetivos),  entidades  (elaboradoras,  promotoras,  etc.), 
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versiones (completas o resúmenes, en html o pdf), descriptores y datos de contacto 
(de la persona o institución responsable) de cada GPC. ? Idioma: español 
 
 
3. PORTALES SANITARIOS 
 
Los portales  sanitarios  son  fuentes de  información de  interés para  los profesionales de  la 
salud    porque  recogen,  a  través  de  una  única  plataforma,  información  diversa  y  recursos 
especializados. También son interesantes para el público no sanitario, des del punto de vista 
de  divulgación  médica  y  educación  sanitaria,  ya  que  su  consulta  permite  conocer 
enfermedades,  tratamientos,  etc.  Así  pues,  existen  portales  dirigidos  a  los  profesionales 
médicos y otros cuyo público son los pacientes y ciudadanos en general.  
 
Algunas de las características de los portales sanitarios son que ofrecen: • Información sobre enfermedades,  intervenciones o especialidades • Noticias y boletines médicos • Directorios de enlaces de interés • Buscadores de información especializada • Material formativo: tutoriales, vídeos, consejos de salud, etc • Directorios de instituciones y centros sanitarios • Información sobre jornadas , seminarios, congresos • Servicios  para  compartir  información  dentro  de  la  comunidad  profesional:  foros, 
listas de discusión, chats, encuestas, etc. 
Respecto a la creación e impulso de los portales sanitarios en internet, Estados Unidos es el 
referente. Los portales americanos son auténticos negocios que incluso cotizan en bolsa.  En 
España,  los  portales  de  salud  suelen  estar  promovidos  por  empresas  del  ámbito  de  la 
comunicación y editoriales de prensa médica, y también por corporaciones  inversoras fuera 
del contexto sanitario. Muchas veces cuentan con  el patrocinio de la industria  farmacéuticas 
(por este motivo, algunos contienen anuncios de fármacos).  
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Recientemente  existe  una  tendencia,  cada  vez  más  creciente,  de  que  las  instituciones 
sanitarias  (administraciones,  colegios  profesionales,  sociedades  científicas)  o  agrupaciones 
de  personal  sanitario,  e  incluso  profesionales  particulares,  intervengan  o  participen 
directamente en la creación y mantenimiento de portales médicos.  
 
 
3.1. Portales sanitarios españoles 
 
Fisterra (atención primaria) 
  ? Url: http://www.fisterra.com/ ? Entidad responsable:  ? Descripción:  web  médica  dedicada  especialmente  a  profesionales  de  Atención 
Primaria y orientada a la consulta y la formación.  ? Acceso:  requiere  registro  gratuito  para  acceder  al  área  restringida  (para 
profesionales). ? Contenidos: ofrece acceso y consulta a: ? Directorio a guías clínicas en español (más de 450 en total): 
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.asp 
y en inglés:  
http://www.fisterra.com/recursos_web/ingles/i_guias_clinicas.asp ? una guía Farmacoterapéutica sobre medicamentos  ? recursos  de  apoyo  en  el  punto  de  atención  para  profesionales  sanitarios 
(Fisterrae) ? cursos  online:  oferta  de  cursos  de  pago  y  también  ejercicios  (de  
autoevaluación) sobre planteamiento y la resolución de casos prácticos 
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3 clics 
  ? Url: 
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=FullsPacientsPage&idGuia=165&id
Esp=11&lang=CAS ? Entidad responsable: ICS (Institut Català de la Salut)  ? Descripción: web en fase de desarrollo  (beta) sobre atención primaria basada en  la 
evidencia.  ? Contenidos: Ofrece acceso a guías de práctica clínica  (por especialidades),guías de 
actuación de  enfermería,  resumen de  artículos  relevantes  y  también  información 
enfocada a los pacientes (hojas para pacientes) ? Idioma: castellano y catalán ? Punto fuerte: información seleccionada por profesionales de la salud, muy específica 
y a medida de las necesidades de la profesión. Muy recomendable aunque limitado. 
 
Buscamed 
  ? Url: http://sid.usal.es/internet/discapacidad/279/9‐2/buscamed.aspx ? Entidad  responsable:  SID  (Servicio  de  Información  sobre  discapacidades),  una  red 
pública  puesta  en  funcionamiento  conjuntamente  por  el Ministerio  de  Sanidad, 
Política Social e Igualdad y la Universidad de Salamanca  ? Descripción: buscador de medicina   sobre discapacidad. Sistema de  información de 
carácter estatal sobre discapacidad, vía web, de acceso público, libre y gratuito. ? Contenidos: ofrece información, noticias, legislación,  enlaces de interés y posibilidad 
de búsqueda de cualquier  tema  relacionado con  la discapacidad. Dispone de varias 
categoría  de búsqueda: 
  ? Por temáticas: salud y prevención, rehabilitación integral, integración escolar 
y  educación  especial,    empleo,    protección  económica  de  la  discapacidad,  
servicios sociales y  accesibilidad y ayudas técnicas 
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? Por  colectivos:  de  discapacidades  físicas,  intelectuales,  sensoriales  y 
expresivas, pluridiscapacidades, etc. ? Por  secciones:  actualidad  informativa,  centros  y  servicios,  prestaciones 
económicas  y  beneficios  fiscales,  legislación  y  normativa,  Organizaciones, 
Formación de especialistas, investigación e innovación, estadísticas, etc. ? Por ámbitos: España, Europa, organismos internacionales, etc. 
 ? Idioma: disponible en castellano, catalán, euskera, gallego, inglés y portugués ? Servicios de valor añadido: ofrece canales de RSS y un boletín electrónico mensual 
(de suscripción gratuita mediante el correo electrónico) para estar al día de noticias 
sobre discapacidad.  
 
AP al día 
  ? Url: http://www.apaldia.com ? Entidad  responsable:  web  particular  (creada  por  un  médico  de  familia,  con  la 
colaboración de CAMFIT ‐Sociedad catalana de medicina familiar y comunitaria‐) ? Descripción:  información  actual  para  el  médico  de  familia.  Web  independiente 
dirigida  a  profesionales  de  atención  primaria  con  la  intención  de  facilitarles  la 
actualización permanente de sus conocimientos ? Acceso: requiere registro gratuito para: ? Recibir  en  su  correo  electrónico  las  novedades  que  se  coloquen  en  las 
secciones de la publicación en las que tengan interés. ? Personalizar  el  funcionamiento  de  las  partes  interactivas  de  la web:  en  el 
menú lateral de la home, aparecen las webs de mayor interés y en la página 
de  noticias,    se  destacan  las  de  la  prensa  de  la  comunidad  autónoma  del 
lector. ? Participar en las actividades de formación continuada de la web. ? Contenidos:  recoge  las  novedades  de  mayor  interés  para  la  especialidad  que 
aparecen en las revistas técnicas españolas e internacionales, en páginas web y en la 
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prensa nacional  tanto  técnica  como general. También  se elaboran,  semanalmente, 
resúmenes  de  los  principales  artículos  aparecidos  recientemente  y  se  presentan 
tanto en versión HTML como en PowerPoint para que puedan  ser utilizados en  las 
sesiones bibliográficas de los centro. ? Idioma: español 
 
 
Otros portales sanitarios en español 
• Vía Tu Salud: http://www.viatusalud.com • Canal Salud:  http://www.canalsalud.com • Diario Médico:  http://www.diariomedico.com • GuíaSalud: http://www.guiasalud.es/ • El Médico Interactivo: http://www.elmedicointeractivo.com/ • Doyma: http://www.doyma.es • Ediciones Mayo: http://www.edicionesmayo.es/ • MedicinaTV.com:  http://www.medicinatv.com • Medynet: http://www.medynet.com • MundoSalud: http://www.elmundosalud.com • MundoSalud‐Medscape: http://medscape.elmundo.es/medscape • Ondasalud: http://www.ondasalud.com • Saludalia.com:  http://www.saludalia.com/ • Viasalus http://www.viasalus.com 
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3.2. Portales sanitarios internacionales 
 
CDC  (en español) 
? Url: http://www.cdc.gov/spanish/ ? Entidad  responsable: los  CDC  (Centros  para  el  Control  y  la  Prevención  de 
Enfermedades),  uno  de  los  componentes  más  importantes  del  Departamento  de 
Salud y Servicios Humanos: National Institutes of Health (HHS) ? Acceso:  al  servicio  de  todos  (público  en  general,  profesionales,  investigadores, 
medios de comunicación, estudiantes y educadores, socios) ? Descripción: ofrece información fiable sobre salud ? Contenidos: información sobre enfermedades, lesiones y discapacidades varias. ? Búsqueda: se puede buscar navegando por temas (de la A a la Z) o a través de casilla 
de  búsqueda.  Esta  última  se  realiza,    por  defecto,  en  los  CDC  en  español  pero 
también  hay  la  opción  de  ejecutarla  en  “todos  los  documentos  de  CDC”.  Los 
resultados  incluyen  la  fuente de procedencia,   enlaces relacionados para ampliar el 
tema y otras tipologías de la patología. ? Idioma: página en español (web de procedencia en inglés) ? Ámbito geográfico: internacional ? Servicios de valor añadido: web muy completa con servicios de suscripción, canales 
RSS,  Podcast  en  español,  actualizaciones  por  correo  electrónico;  opciones  para 
imprimir, enviar por correo electrónico y compartir y presencia en las redes sociales 
(Facebook, Twitter). 
 
HealthFinder en español 
  ? Url: http://www.healthfinder.gov/espanol/  
(web original: http://www.healthfinder.gov/) ? Entidad responsable: Página del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados  Unidos,  coordinada  por  la  Oficina  de  Prevención  de  Enfermedades  y 
Promoción de la Salud (ODPHPs) y el Centro Nacional de Información sobre la Salud. 
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? Descripción:  contiene  materiales  sobre  una  gran  variedad de  temas  de  salud, 
procedentes de más de 1.600 agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de 
lucro y universidades. Ofrece información fiable y de calidad. ? Contenidos:  la búsqueda  se  realiza navegando por  temas,  seleccionando una  letra 
del listado alfabético de temáticas que comienzan con dicha letra. ? Idioma: español. También hay enlaces a más  información en  la versión  inglesa del 
portal. ? Servicios  de  valor  añadido:  ofrece  un  servicio  de  suscripción  a  titulares  de 
noticias, boletines  electrónicos  y  canales  de  RSS.  El  Código  de  Conducta  de  la 
Fundación  “Health  on  the  Net”  (HONcode) reconoce  a  healthfinder.gov  por  la 
confiabilidad y credibilidad de su información.  
 
Health On the Net Foundation  
  ? Url: http://www.hon.ch/ ? Descripción:  ídem ficha anterior sobre el buscador HONcode search/ MedHunt 
 
Salud‐UE 
  ? Url: http://ec.europa.eu/health‐eu/index_es.htm ? Entidad responsable: la Dirección General de Sanidad y Consumidores . La Comisión 
Europea es la única responsable de la información publicada en ? Descripción: portal Oficial de Salud Pública de la Unión Europea. ? Contenidos:  ofrece  un  amplio  abanico  de  información  y  datos  sobre  cuestiones 
relacionadas con  la salud y sobre  las actividades a escala europea  internacional. Da 
acceso  a    información  completa  sobre  los  programas  e  iniciativas  de  ámbito 
comunitario. El acceso a la información se realiza a través de una estructura temática 
sencilla,  donde  cada  tema  se  divide  en  una  serie  de  subtemas.  Contiene  políticas 
nacionales, un apartado de  información  sobre  las contribuciones a  la  salud pública 
realizadas  por  las  organizaciones  no  gubernamentales europeas  y  internacionales. 
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También  se  ofrecen actos  legislativos adoptados  por  las  instituciones  de  la 
Comunidad y publicaciones de la UE. ? Idioma: español (enlaces a webs en inglés) ? Servicios de valor añadido: servicio de suscripción al boletín E‐Salud 
 
Otros portales sanitarios internacionales 
• BioMedNet http://www.biomednet.com • CardioSource: http://www.cardiosource.org/ • CBS HealthWatch http://www.cbs.healthwatch.com • Dr.Koop.com http://www.drkoop.com • Doctor's Guide http://www.docguide.com • HealthAtoZ.com http://www.healthatoz.com • HealthAtoZ.Com‐Professionls http://www.medconnect.com • HealthCentral.com http://www.healthcentral.com • HealtheON/WebMD http://www.webmd.com  • Healthinfocus http://www.healthinfocus.co.uk • InteliHealth http://www.intelihealth.com • MD Consult http://www.mdconsult.com • Medic8.com http://www.medic8.com • MedicineNet http://www.medicinenet.com • Medscape http://www.medscape.com • MWsearch: 
http://www.mwsearch.com/mwsframetemplate.htm?http://www.mwsearch.com/ • E‐Medicine: http://emedicine.medscape.com/ • NetDoctor.co.uk: http://www.netdoctor.co.uk 
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4.  WEBS OFICIALES SOBRE SALUD 
 • Website Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad: http://www.msps.es/ • Website Ministerio de Ciencia e Innovación:  http://www.micinn.es/ • Portal de salud de Castilla y León: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i AGREE es una herramienta genérica diseñada principalmente para ayudar a productores y usuarios de guías de 
práctica  clínica,  en  la  evaluación  de  la  calidad metodológica  de  éstas,.  Puede  ser  utilizado  como  ayuda  en  la 
evaluación formal de guías en el ámbito de los programas de guías de práctica clínica, pero no es un sustituto de 
las decisiones que se toman para apoyar o suscribir dichos documentos. El desarrollo del Instrumento AGREE ha 
sido financiado mediante una subvención del programa europeo EU BIOMED2 (BMH4‐98‐3669. 
 
The AGREE Collaboration. AGREE Instrument Spanish version, www.agreecollaboration.org 
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2.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El segundo módulo del Đurso ͞Navegaďilidad y ďúsƋuedas eŶ FueŶtes de IŶforŵaĐióŶ eŶ 
CieŶĐias de la “alud͟ se centra en el estudio de los recursos para realizar búsquedas 
especializadas. 
 
Como se ha visto en el módulo I los motores de búsqueda (search engine) o buscadores nos 
permiten tener una primera aproximación sobre un tema concreto para descubrir recursos 
más especializados donde continuar las búsquedas.  
 
El siguiente paso en el proceso de búsqueda de información especializada en el ámbito de las 
Ciencias de la Salud es adentrarnos en aquellas fuentes y recursos especializados. 
 
Para alcanzar nuestros objetivos en la recuperación de la información debemos tener en 
cuenta varios aspectos ligados a las Ciencias de la Salud: 
 
1. Las Ciencias de la Salud son campos científicos muy amplios que contienen muchas 
disĐipliŶas:àŵediĐiŶa,àeŶfeƌŵeƌía,àfaƌŵaĐia,àdietétiĐa,àďioteĐŶología… 
2. Los profesionales de las Ciencias de la Salud necesitan acceder a información 
reciente, actual con un ciclo de vida corto (el valor científico de los recursos 
informacionales se reduce a medida que pasan los meses desde su publicación). 
 
Por otra parte los recursos y fuentes de información para realizar búsquedas especializadas 
se caracterizan por: 
1. Calidad y especialización: la información publicada está sometida a controles e 
indicadores de calidad. 
2. Carácter internacional: la información es de ámbito internacional. Las investigaciones 
afectan al resto de la comunidad científica. Por este motivo, el idioma predominante 
en estas fuentes es el inglés 
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3. Normalización en la terminología: para la recuperación de la información se sigue 
una terminología precisa en base a diccionarios médicos, enciclopedias médicas y 
glosarios especializados. 
 
2.2. DICCIONARIOS MÉDICOS Y ENCICLOPEDIAS MÉDICAS  
 
 
Los diccionarios médicos y enciclopedias médicas actúan como una verdadera puerta de 
entrada a un gran conjunto de términos en el ámbito de las Ciencias de la Salud. Su 
importancia en los procesos de búsqueda de información especializada es clave, ya que 
existe un corpus terminológico común bastante homogéneo a nivel internacional. 
 
Conocer la terminología asociada a un concepto específico (enfermedad, medicina, 
síŶtoŵa…ͿàŶosàpeƌŵitiƌĄàapliĐaƌàďúsƋuedasàpƌeĐisasàeŶàŵúltiplesàďasesàdeàdatos. 
 
Este tipo de recursos nos ofrecen una descripción detallada y precisa de un término 
concreto. En ocasiones estas descripciones se acompañan de más recursos informacionales 
que nos facilitan nuestro trabajo en torno a una temática específica (noticias relacionadas, 
imágenes, gƌuposàdeàiŶvestigaĐióŶ,àaƌtíĐulosàeŶàƌevistas…Ϳ. 
 
A continuación se presentan diversos recursos que nos permitirán consultar diferentes 
conceptos con sus descripciones en el ámbito de las Ciencias de la Salud: 
 
 
MedicineNet.com 
 
 Url: http://www.medicinenet.com/    
 Entidad responsable: empresa privada: WebMD (http://www.wbmd.com/). Empresa 
dedicada a ofrecer servicios de información en el ámbito de las ciencias de la salud. 
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 Descripción: se trata de un diccionario-enciclopedia médico que ofrece descripciones 
detalladas sobre múltiples conceptos asociados a las ciencias de la salud. Su acceso 
es gratuito.  Contenidos: nos ofrece información sobre múltiples conceptos en el ámbito de las 
Ciencias de la Salud. Podemos recuperar información en forma de artículos, 
iŵĄgeŶes,à pƌoĐediŵieŶtos…à ádeŵĄsà deà desĐƌiďiƌà deteƌŵiŶadasà eŶfeƌŵedadesà
también podemos hacer búsquedas especializadas de síntomas, procedimientos y 
pruebas.  Idioma: inglés   Servicios de valor añadido:  
o Presenta diccionarios de términos en diferentes apartados que permite 
hacer búsquedas siguiendo la terminología utilizada y evitando el ruido 
documental. 
o Permite hacer búsquedas especializadas de síntomas, procedimientos o 
pruebas. 
o Ofrece imágenes que complementan la descripción de términos.  Punto fuerte: Recurso certificado por HONCODE – Health on the Net Foundation, 
sello que acredita la rigurosidad de la información aportada en base a 8 criterios: 
autoridad, complementariedad, privacidad, atribución, justificación, transparencia, 
identificación de las fuentes originales y distinguir claramente entre publicidad y 
contenido editorial.  
 
Dictionary of Cancer Terms (National Cancer Institute)  
  Url: http://www.cancer.gov/dictionary  
  Entidad responsable: Organismo público: National Cancer Institute (Estados Unidos).  Descripción: Diccionario médico con más de 6.000 términos relacionados con el 
cáncer y la medicina. Multilingüe con versión en inglés y español. Acceso gratuito.  Contenidos: se trata de un diccionario médico muy completo especializado en 
conceptos relacionados con el cáncer y la medicina. Ofrece breves descripciones de 
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los términos. Permite hacer búsquedas a través de un buscador o navegar hasta 
encontrar el concepto deseado a través de un listado alfabético de términos.  Idioma: Español, inglés. 
  Servicios de valor añadido: suscripción a un boletín de noticias sobre la temática, así 
como un teléfono de atención a usuarios.  Punto fuerte: diccionario muy especializado en conceptos relacionados con el cáncer 
y la medicina 
 
 
Merriam-Webster Medical Dictionary (Harvard Medical School’s) 
  Url: http://www.merriam-webster.com/dictionary/  Entidad responsable: empresa privada Merrian-Webster. Empresa dedicada a 
ofrecer servicios de información en general.  Descripción: se trata de un recurso on-line gratuito, aunque también presenta 
versión impresa de pago. Este recurso nos ofrece un diccionario médico de términos, 
un thesaurus muy completo y un traductor español-inglés.      Contenidos: contiene una descripción detallada de múltiples términos en el ámbito 
de las Ciencias de la Salud. Las definiciones de los términos se acompañan de 
indicaciones sobre su pronunciación en inglés (escrita y oral).   Idioma: inglés, integra un traductor español-inglés. 
  Servicios de valor añadido: presenta un navegador por términos médicos 
organizados alfabéticamente.  Punto fuerte: El traductor español-inglés integrado en el diccionario nos facilita 
traducir términos al inglés para realizar búsquedas relevantes de conceptos. 
 
Rare Diseases Terms (Office of Rare Diseases) 
  Url: http://rarediseases.info.nih.gov/RareDiseaseList.aspx  
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 Entidad responsable: organismo público: Office of Rare Diseases Research (ORDR) 
http://rarediseases.info.nih.gov/ (Estados Unidos).  Descripción: se trata de un enciclopedia on-line actualizada sobre diferentes 
conceptos asociados a las enfermedades raras.   Contenidos: el objetivo de este recurso informacional va más allá de describir las 
enfermedades raras. Además de incorporar descripciones a los diferentes términos 
aparecen asociadas otras funcionalidades como un listado de preguntas y respuestas 
vinculadas, grupos de investigación que dan soporte, investigaciones y tratamiento 
clínicos, conferencias o más recursos informacionales asociados a un concepto 
;aƌtíĐulosàeŶàƌevistas,àŶotiĐiasàaĐtualizadas,àpoŶeŶĐias…Ϳ  Idioma: inglés, pequeña versión en español 
(http://rarediseases.info.nih.gov/Resources/Recursos_en_Espanol.aspx)    Servicios de valor añadido: 
o  se incorpora diferente información relevante además de la descripción 
detallada de un concepto concreto (grupos de investigación, noticias 
actualizadas,àĐoŶfeƌeŶĐias…Ϳ. 
o  Ofrece un teléfono de atención al usuario para consultas.  Punto fuerte: Recurso muy completo y actualizado periódicamente. En el caso de no 
encontrar la información deseada se puede contactar con el organismo 
(http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/EmailForm.aspx?language=spanish). 
 
 
ADAM Medical Encyclopedia - Inglés (National Library of Medicine, USA) 
 
 Url: http://www.adam.com/editorialGuidelines.aspx  
  Entidad responsable: empresa privada: A.D.A.M. Inc  Editorial especializada en el 
ámbito de las ciencias de la salud.  Descripción: es una enciclopedia ilustrada en el ámbito de la salud que incluye más 
de 4.000 artículos acerca de enfermedades, exámenes, síntomas, lesiones y 
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procedimientos quirúrgicos. También ofrece una amplia selección de fotografías, 
diagramas, ilustraciones médicas y videos. Suscripción por licencia.  Contenidos: ADAM Medical Encyclopedia ofrece artículos especializados en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud. De este recurso informacional destaca el sistema 
de revisión de los artículos, ilustraciones y animaciones por médicos e ilustradores 
médicos asegurando la relevancia de los contenidos publicados.  Idioma: Inglés, español  
  Servicios de valor añadido: presenta un sistema perfectamente parametrizado de 
búsqueda, selección, valoración y publicación de artículos médicos.  Punto fuerte: Rigurosidad en la publicación de los artículos, imágenes o ilustraciones 
médicas. 
 
 
2.3. TERMINOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 
 
La terminología es el conjunto de términos empleados por los profesionales de la ciencia 
cuando hablan o escriben sobre su trabajo.  Cada rama de la ciencia tiene su propio 
vocabulario, por lo que se puede hablar con precisión de Terminología de las Ciencias de la 
Salud. 
 
Es decir, cuando nos referimos a Terminología en Ciencias de la Salud nos referimos al 
conjunto de vocablos y expresiones propias de médicos, enfermeros, farmacéuticos, 
psicólogos… 
 
Una de las características más destacadas de la información en el ámbito de las Ciencias de la 
Salud es que generalmente está indexada de forma controlada con una terminología precisa 
que evita las ambigüedades del lenguaje natural. Por ejemplo, las bases de datos Medline y 
Cochrane de medicina está indexadas con el thesaurus MeSH.  
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El conocimiento de la terminología en Ciencias de la Salud es clave para referirse o recuperar 
información relevante relativa a diferentes conceptos.  
 
Lenguaje natural vs lenguaje controlado 
 
En el momento de realizar nuestras búsquedas informacionales podemos utilizar el lenguaje 
natural o el lenguaje controlado. 
 
Por lenguaje natural entendemos aquel corpus lingüístico libre que se compone de un 
vocabulario no definido estrictamente y que utilizamos en los procesos de búsqueda en 
función de nuestras necesidades.  
 
Un buen ejemplo de búsqueda de información con lenguaje natural es Google en donde 
indicamos diferentes términos (en diferentes idiomas) y recuperamos una determinada 
información. En este caso no nos regimos por un lenguaje controlado que identifique los 
conceptos con determinados términos. 
 
Cuando realizamos búsquedas con lenguaje controlado éstas se ciñen a un conjunto de 
términos estructurados que conceptualizan una materia concreta. Es decir, existe un trabajo 
previo de definición de un lenguaje en una materia determinada que identifique conceptos 
con términos concretos. 
 
Un buen ejemplo de un lenguaje controlado es MeSH, un thesaurus que nos ayuda a asociar 
el concepto que queremos buscar con los términos adecuados definidos en ese lenguaje 
controlado (thesaurus) para realizar búsquedas más acotadas. 
 
¿Qué son los thesaurus? 
 
“oŶàlosà͞diĐĐioŶaƌios͟àteŵĄtiĐosàƋueàseàutilizaŶàpaƌaàdeteƌŵiŶaƌàelàteŵaàsoďƌeàelàƋueàtƌataàuŶà
documento, así como para buscar con mayor precisión. 
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Un thesaurus se constituye como una lista de palabras que incluyen términos elegidos para 
indizar los documentos junto a otras palabras, que no siendo estos términos elegidos o 
palabras clave, son similares, sinónimos o de raíz parecida. 
 
La finalidad de un thesaurus es expresar a través de términos controlados y con la mayor 
exactitud posible conceptos que identifiquen un recurso informacional. Esta descripción 
controlada servirá tanto para almacenar como para recuperar la información. 
 
A continuación se presentan diversos recursos para consultar los lenguajes controlados en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud: 
 
 
Medical Subject Headings (MeSH) 
  Url:  http://www.nlm.nih.gov/mesh/       Entidad responsable: organismo público: National Library of Medicine de Estados 
Unidos.  Descripción: Thesaurus o vocabulario controlado por la National Library of Medicine 
de Estados Unidos, usado para indizar y realizar búsquedas por descriptores en las 
bases de datos Medline o Cochrane de medicina . Acceso gratuito.  Contenidos: consiste en una colección cerrada de términos estandarizados, un 
vocabulario especializado cuya finalidad es ofrecer descriptores que permitan 
expresar con la mayor exactitud una determinada noción, idea o concepto. 
Los principales integrantes de los vocabularios controlados son los términos de 
iŶdizaĐióŶà teŵĄtiĐaà oà desĐƌiptoƌesà teŵĄtiĐosà ;͞“uďjeĐtà HeadiŶg͟Ϳ. Estos últimos se 
organizan en una estructura jerárquica en árbol, situando los conceptos con 
significado más amplio en lugares más altos y los de significado más específico y 
restringido en niveles inferiores  Idioma: inglés 
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 Punto fuerte: Es el lenguaje controlado que utilizan algunas de las bases de datos 
bibliográficas más importantes en el ámbito de las Ciencias de la Salud como Medline 
o Cochrane. 
 
 
Descriptores en ciencias de la salud 
  Url:  http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm   Entidad responsable: organismo público: BIREME. BIREME es un Centro 
especializado de la Organización Panamericana de la Salud (Organización Mundial de 
la Salud).  Descripción: Thesaurus trilingüe (inglés, español y portugués) desarrollado por 
BIREME a partir del MeSH, para servir como un lenguaje único en la indización de 
artículos de revistas científicas, libros, anales de congresos, informes técnicos, y otros 
tipos de materiales, así como para ser usado en la búsqueda y recuperación de 
materias de la literatura científica en las fuentes de información disponibles en la 
Biblioteca Virtual de Salud  (http://regional.bvsalud.org/php/index.php ). Acceso 
gratuito.  Contenidos: el DeCS cuenta actualmente 30.895 descriptores, siendo de estos 26.225 
recogidos del MeSH y 4.670 exclusivamente del DeCS. Las principales categorías de 
este vocabulario controlado son: ciencias y salud, homeopatía, salud pública y 
vigilancia sanitaria.   Idioma: inglés, español, portugués.   Punto fuerte: se trata de un vocabulario estructurado trilingüe. 
 
 
 
Unified Medical Language System (UMLS) 
 
  Url:  http://www.nlm.nih.gov/research/umls/index.html   Entidad responsable: organismo público: National Library of Medicine de Estados 
Unidos. 
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  Descripción: Sistema que garantiza referencias cruzadas entre más de treinta 
vocabularios y clasificaciones, incluyendo MESH, CPT (Current Procedural 
Terminology), COSTAR (Computer-Stored Ambulatory Medical Record), DSM IV 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), y SNOMED (Systematized 
Nomenclature of Medicine -- Clinical Terms), entre otros. Acceso gratuíto.  Contenidos: una de las características principales en cuanto a los contenidos es que 
la mayoría de las referencias cruzadas se realizan gracias al análisis léxico de los 
términos, de ahí su inclusión en la categoría de sistemas léxicos de clasificación en el 
dominio biomédico.  Idioma: inglés.   Punto fuerte: se centra en el ámbito biomédico. 
 
 
Tesauro de Seguridad y Salud en el Trabajo (CISTHES) 
  Url:  http://www.ilo.org/dyn/cisdoc/cisthes_search.ilostart?p_lang=S   Entidad responsable: organismo público: Centro Internacional de Información sobre 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS); Organización Mundial del Trabajo  Descripción:  Vocabulario controlado del Centro Internacional de Información sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS), organismo dependiente de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo), utilizado para clasificar los documentos de la base de 
datos CISDOC. Acceso gratuito.  Contenidos: una de las características principales en cuanto a los contenidos es que 
la mayoría de las referencias cruzadas se realizan gracias al análisis léxico de los 
términos, de ahí su inclusión en la categoría de sistemas léxicos de clasificación en el 
dominio biomédico.  Idioma: inglés, español, francés.  
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 Punto fuerte: vinculado con la búsqueda en CISDOC, base de datos con 65000 
referencias bibliográficas relativas a documentos que tratan algún aspecto 
relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
Glosario de términos médicos Fundamid 
  Url:http://www.fundamind.org.ar/index.php?Itemid=31&id=59&option=com_conten
t&task=view    Entidad responsable: organización sin ánimo de lucro: Fundamid 
(http://www.fundamind.org.ar )  Descripción: glosario de términos asociado al portal web de Fundamid, organización 
sin ánimo de lucro dedicada a la ejecución de programas educativos, socio-
comunitarios y de salud con niños. Acceso gratuito.  Contenidos: breve descripción de conceptos  asociados a las temáticas tratadas en el 
portal web de Fundamid. Los términos descriptos estás asociados principalmente a 
trastornos infantiles  Idioma: español 
 
 
Diccionario médico-biológico (histórico y etimológico) de helenismos 
 
  Url:  http://dicciomed.eusal.es/  
 Entidad responsable: organismo público: Ediciones Universidad de Salamanca.  Descripción: se trata de un diccionario dedicado especialmente a los helenismos 
médicos y biológicos que estudia desde un punto de vista histórico y etimológico. 
Acceso gratuito.  Contenidos: Al faltar los términos de origen latino o de otras lenguas, no puede 
considerarse un diccionario médico o biológico propiamente dicho que cubra todo el 
espectro terminológico de esas ciencias. En un plazo no muy largo este diccionario irá 
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abarcando también términos de origen latino y se transformará en un diccionario 
médico biológico, histórico y etimológico.  Idioma: español  Punto fuerte: recurso centrado en helenismos médicos y biológicos. Muchas 
referencias en el ámbito de las Ciencias de la Salud remiten a terminología de origen 
helena o latina. 
 
Medilexicom 
 
  Url:  http://www.medilexicon.com/  
 Entidad responsable: empresa privada: MediLexicon International   Descripción: es un diccionario que contiene alrededor de 200.000 abreviaturas y 
siglas relacionadas con las ciencias de la salud. Acceso gratuito.  Contenidos: se trata de un recurso informacional que recoge noticias, directorio de 
asociaciones médicas, información sobre preinscripciones pero sobretodo destaca 
por su diccionario de abreviaturas con 200.000 términos. Acceso gratuito.  Idioma: inglés  Servicios de valor añadido: suscripción a un boletín de noticias en diferentes ámbitos 
(abreviaturras ŵédiĐas,àdiĐĐioŶaƌioàŵédiĐo,àŶotiĐiasàŵédiĐas…Ϳ.  Punto fuerte: el diccionario de abreviaturas y siglas en el ámbito de las Ciencias de la 
Salud. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 
3.1.1. QÚE ES UNA BASE DE DATOS DOCUMENTAL.TIPOLOGÍAS 
 
 
EŶà lasà ďasesà deà datosà doĐuŵeŶtalesà soŶà uŶaà espeĐieà deà ͞gƌaŶdesà ĐoŶteŶedoƌes͟à deà
información especializada (artículos de revista científica o académica, patentes, etc) 
documentación clasificada y recuperable mediante estrategias de búsqueda. Las bases de 
datos documentales son de dos tipos:  
  BD Referenciales o Bibliográficas: contienen referencias bibliográficas (autor y título 
del artículo; título, ISSN, volumen, número, año de la revista) de los documentos pero 
no el acceso a su texto completo. Es decir, nos proporcionan la referencia bibliográfica 
completa de un artículo para poder  localizarlo después en otra fuente. Es el caso de 
IBECS, LILACS o Medline.   BD a texto completo: ofrecen acceso al texto completo del documento.  p.e: SciELO 
 
3.1.2. TIPOS Y ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDAS 
  Búsqueda Básica: permite realizar una búsqueda simple en la totalidad de la base de 
datos a través de una única castilla de búsqueda o bien en una serie de campos (a 
seleccionar de desplegables: autor, materia, título, palabra clave, etc).  Búsqueda Avanzada: es similar a la básica con la diferencia del número de campos y 
filtros disponibles para realizar las búsquedas. Generalmente  permite afinarlas,  
aportando más información para que el sistema excluya los registros que no nos 
interesan y nos recupere los que realmente definimos. Por ejemplo, todos aquellos 
documentos posteriores al año 2010, en lengua inglesa, del contexto europeo y del 
que dispongamos el texto completo. 
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3.1.3. NORMAS Y OPERADORES DE BÚSQUEDA 
En todas las bases de datos existen unas normas y instrucciones para obtener una búsqueda 
exitosa.  
A) Operadores booleanos 
  AND (= Y ) 
 
Recupera registros que contienen las 
palabras clave de cada conjunto. En este 
caso sólo recuperaría fuentes de 
información que tratasen sobre perros y 
gatos conjuntamente. 
  OR =  O 
 
 
Recupera documentos que contienen las 
palabras de los dos conjuntos y los que solo 
tienen una de ellas. En este caso recuperaría 
tanto las fuentes de información que 
tratasen sobre perros y gatos 
conjuntamente, como las que sólo tratasen 
de perros o gatos. 
  NOT = NO 
 
Recupera documentos que contienen 
únicamente la palabra del conjunto no 
excluida y por tanto no recupera los 
documentos que contiene ambas. 
 
En el ejemplo de la imagen sólo recuperaría 
aquellos documentos que contienen la 
palabra gatos y no contiene la palabra 
perros. Tampoco recupera los documentos 
que tuvieran las palabras gatos y perros 
conjuntamente.  
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B) Operadores de proximidad 
  Adyacencia 
Se refiere a la búsqueda por frase (conjunto de palabras separada únicamente por espacios en 
blanco), pues se recuperan documentos que contengan las palabras adyacentes en el mismo 
orden. Se trata de una funcionalidad similar al operador booleano and pero útil en búsquedas 
por títuloàdeàfueŶteàoàfƌase.àà“iàďusĐaŵosà͞aƌƌitŵiaàĐoŶgéŶita͟à;Congenital Arrhythmia) la base 
de datos  mostrará documentos que contengan los dos términos seguidos y no por separado. 
 SAME  
Se trata de un operador de proximidad útil en una búsqueda libre en la que se  quiera 
recuperar dos conceptos presentes en una misma frase pero no en un orden concreto.  Si se 
ƌealizaàuŶaàďúsƋuedaàdeà͞aƌƌitŵiaàsaŵeàĐoŶgéŶita͟à;Congenital same  Arrhythmia) la base de 
datos recuperará los  documentos que tengan ambas palabras en la misma frase, pero no 
necesariamente en el mismo orden.  
     C) Truncamientos 
 ASTERISCO * 
Sirve para indicar que no nos interesa marcar ningún carácter o bien un número indefinido de 
caracteres. Se trata de un operador útil para recuperar palabras de una misma familia en una 
búsqueda general. También es recomendable si  se desconoce con exactitud el nombre de un 
autor, institución  o el encabezamiento de materia. Por ejemplo, si se realiza una búsqueda 
seŶĐillaà delà téƌŵiŶoà ͞Đaƌdio*͟.à Elà ŵotoƌà deà ďúsƋueda recuperará todos los registros que 
ĐoŶteŶgaŶàestaàpalaďƌaàoàsusàdeƌivados:àĐaƌdiología,àĐaƌdíaĐo,àĐaƌdiovasĐulaƌ,àĐaƌdioŵegalia… 
Un inconveniente del uso de este truncamiento es el peligro de encontrar un exceso de 
documentos (ruido documental), ya que el sistema puede recuperar documentos indizados 
con  palabras que no interesan, que compartan la misma raíz no sean de la misma familia.  
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 SIGNO DE INTERROGACIÓN (?) 
Elà sigŶoàdeà tƌuŶĐaŵieŶtoà͞?͟àesàuŶaàespeĐieàdeà͞ĐoŵodíŶ͟àƋueàsustituyeàaàuŶaà letƌaàyà siƌve 
para recuperar todas las palabras similares. Normalmente esta opción  es útil para buscar 
palabras de una misma familia o con una misma raíz o que se escriben casi igual.  Si se realiza 
una búsqueda simple por topic, introduciendo en la interfície de búsqueda: Topic=(breast 
cancer AND wom?n), el motor de búsqueda recuperará todas las fuentes indizadas que traten 
sobre el cáncer de pecho en mujeres singular (woman) o plural (women). 
 SIGNO DÓLAR ($) 
Se trata de un truncamiento que recuperará un carácter o ninguno, es de ayuda para  
recuperar terminaciones de una misma palabra (plural, género contrario, o terminaciones de 
un verbo). Si se realiza una búsqueda del término diagnostic$, el motor de búsqueda buscaría 
diagnostic, diagnostics, etc. 
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3.2. ISI WEB OF KNOWLEDGE 
 
3.2.1. PRESENTACIÓN DE LA WEB OF KNOWLEGDE 
 
La WOK pertenece a una de las más importantes empresas de creación y gestión de bases de 
datos bibliográficas: Thomson Reuters. Su objetivo es proporcionar información bibliográfica a 
investigadores, documentalistas o cualquier persona que necesita información muy 
especializada sobre diferentes disciplinas. 
 
La licencia de acceso a las bases de datos de la ISI Web of Knowledge está proporcionada por 
la  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT que la pone a disposición de los 
colectivos de Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros Tecnológicos, 
Parques Científicos, Servicios de Investigación Agraria, Servicios de Investigación Sanitaria y 
Administración Pública de I+D. 
 
Desde el año 2011 el acceso a los recursos de la WOK se han limitado a las base de datos que 
centran la mayoría de búsquedas, eliminado el acceso a algunas bases de datos o recursos que 
se ofrecían hasta la fecha. Esta nueva licencia contratada por FECYT estará vigente hasta 
diciembre de 2013 y permitirá el acceso a las Bases de Datos más utilizadas por los 
investigadores como son la Web of Science, Journal Citation Report y Essential Science 
Indicators. 
 
3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA WOK 
 
Su principal fuente de recursos son las bases de datos referenciales, que en la mayoría de 
recursos indizados no  contienen el documento completo, sino una referencia bibliográfica con 
un resumen ͞aďstraĐt͟ del contenido. Sin embargo el desarrollo de la edición de revistas 
científicas u otros fuentes de información en edición electrónica ha facilitado el acceso al texto 
completo (full text).  
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Los recursos que forman parte de la WOK no utilizan en la indización de los recursos un 
lenguaje controlado, tipo tesauros o encabezamientos de materia, como el caso de Medline, 
sino descriptores en lenguaje natural (libre). Esta característica de los recursos de la WOK 
facilita su uso por un usuario poco familiarizado con la búsqueda en bases de datos 
bibliográficas.  
Desde su creación, la WOK se ha convertido principalmente en un recurso de búsqueda de 
citaciones, ya que los índices de citas son herramientas que permiten, no sólo disponer de 
información bibliográfica estándar, sino también las referencias citadas de una obra. Las citas 
en una obra son direcciones que permiten completar la información recogida y utilizada por un 
autor en su obra.  
La WOK presenta un recurso analítico de gran valor, Essential Science Indicator el cual puede 
clasificar instituciones, individuos, naciones y publicaciones dentro de disciplinas, con el fin de 
evaluar labores de investigación científica y proporcionar medidas de rendimiento. La 
personalización que ofrece la WOK, a través de la utilidad EdNote Web Library, permite al 
usuario crear su propia biblioteca con los resultados obtenidos en sus búsquedas en los 
diferentes productos de la WOK. 
 
 
3.2.3. PROCESO DE CREACIÓN DE LAS BASES DE DATOS  
La selección de las publicaciones que vacía Thomson Reuters en la WOK y pasará a formar 
parte de sus bases de datos se basa en tres grandes criterios:  Opinión de los expertos: sobretodo del Departamento del desarrollo editorial, 
Departamento de investigación del mercado, así como del consejo editorial de 
Thomson Reuters.  Estándares de revistas: son los aspectos comunes a toda revista, como son su 
regularidad, impacto o difusión.  Análisis de las citas: Su número, forma de citación y datos que contiene la misma.  La Ley de Bradford: principio bibliométrico que establece que un número 
relativamente pequeño de revistas publican la mayor parte de los resultados 
científicos significativos. 
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3.2.4.  RECURSOS QUE FORMAN LA WOK 
Web of Knowledge incluye los siguientes recursos: 
Web of Science 
Base de datos de referencias bibliográficas de artículos de revistas, que ofrece el acceso a 
información actual y retrospectiva de resúmenes de autor e índices de citas de cerca de 9.300 
publicaciones internacionales en los campos de las ciencias, ciencias sociales, artes y 
humanidades. Además a través de Century of Science, se dispone también de acceso a 
contenido científico multidisciplinar desde 1900. Los usuarios pueden acceder a esta 
información rápida y efectivamente gracias a las capacidades de búsqueda de la WOS y a la 
búsqueda de referencias citadas.  
 
La web of Science contiene las siguientes bases de datos de diferentes disciplinas: 
 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): ofrece acceso a información 
bibliográfica y referencias citadas en el campo de las ciencias de aproximadamente 
6.125 revistas e incluye además 145 libros más citados desde 1900.  Social Science Citation Index (SSCI): ofrece acceso a información bibliográfica y 
referencias citadas en el campo de las ciencias sociales, de unas 1.810 revistas y los 30 
libros más citados desde 1956.  Arts & Humanities Citation Index (A&HCI): ofrece acceso a información bibliográfica y 
referencias citadas en el campo de las letras y las artes, de unas 1.130 revistas y las 15 
series de libros más citados desde 1975. 
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 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S): ofrece acceso a un gran 
colecciónde fuentes académicas publicadas sobre conferencias, simposios o 
seminarios de disciplinas de las ciencias, desde 1900 hasta el presente.  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH): 
ofrece acceso a una gran colección de fuentes académicas publicadas sobre 
conferencias, simposios o seminarios de disciplinas de las ciencias sociales y 
humanidades, desde 1900 hasta el presente.  
 
JOURNAL CITATION REPORT 
 
Se trata de una base de datos estadísticos de citas recogidas desde 1997 en adelante, que 
proporciona información sobre la importancia relativa de las revistas dentro de su disciplina 
(factor de impacto de las revistas). JCR evalúa de manera crítica más de 7.600 publicaciones 
mundiales de 220 disciplinas aproximadamente de más de 3.300 editores a través de las 
relaciones entre las revistas citadas y las que se citan.   
 
JCR es una herramienta muy importante para los usuarios, especialmente profesionales de la 
documentación, que quieran conocer el  impacto y la influencia de una publicación sobre la 
comunidad investigadora global.  JCR ofrece datos de citas, con la opción de personalizar el 
modo en que los usuarios ordenan y clasifican la información de las publicaciones, de manera 
que puedan realizar evaluaciones rápidas y centradas del impacto de la publicación, con un 
gráfico de tendencias (Impact Factor) a cinco años. 
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La edición de las ciencias cubre más de 5.900 publicaciones líderes y la edición de las ciencias 
sociales aproximadamente 1.700 publicaciones. El análisis de las publicaciones se realiza por 
categoría temática, editorial o país, mientras que las búsquedas se realizan por publicaciones 
según: 
 El título completo o una palabra del título: a partir de una lista o truncando en el 
extremo derecho de cada palabra. Ejemplo: Journal of Cell Biology (encuentra sólo 
esa revista) Journal of Cell* (encuentra "Journal of Cell Biology," "Journal of Cellular 
Plastics," etc.).  Título abreviado de la revista: códigos de ISI (no son los de ISO), puede truncarse la 
frase entera con * o las palabras sin ningún símbolo. Ejemplo:  J Cell Biology 
(encuentra sólo "Journal of Cell Biology") J Cell* (encuentra "Journal of Cell Biology," 
"Journal of Cellular Plastics," etc.).    Abreviaturas de publicaciones.    ISSN: Introducir el número ISSN con guión o las ocho cifras seguidas. 
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Otra funcionalidad de JCR es que permite el enlace a un archivo de la Web of Science. 
JCR permite clasificar los datos de los resultados en diferentes campos bien definidos:  
 Factor de impacto (Impact Factor): Mide la frecuencia con la cual ha sido citado el 
"artículo promedio" de una revista en un año en particular. Se calcula dividiendo el 
número de citaciones actuales de ítems publicados en los dos años anteriores, por el 
número total de artículos y revisiones publicado en los dos años anteriores.  Índice de proximidad (Immediacy Index): Mide la rapidez con la cual es citado el 
"artículo promedio" de una revista. Se calcula dividiendo el número de citaciones a 
artículos publicados en un año dado, por el número de artículos publicados en ese 
mismo año.   Vida media de las citaciones recibidas o incluídas (Cited Half-life): Es la edad a partir 
del año seleccionado del 50 % de los artículos citados de la revista. Esta cifra ayuda  a 
evaluar la antigüedad de los artículos de la revista que han sido citados, y puede ser 
utilizada para tomar decisiones en cuanto a archivado y conservación. 
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Essential Science Indicators 
 
Essential Science Indicators es un recurso web que permite a los investigadores realizar análisis 
cuantitativos continuados del rendimiento de la investigación y hacer un seguimiento de las 
tendencias del campo de las ciencias. Dado que cubre una selección multidisciplinaria de 8.500 
publicaciones de todo el mundo, constituye una herramienta analítica y exhaustiva importante 
para clasificar a autores, instituciones o publicaciones. Al ser una herramienta analítica 
permite, entre otras funcionalidades: 
 Analizar el rendimiento de la investigación de empresas, instituciones, naciones y 
publicaciones.  Clasificar las publicaciones, científicos, instituciones y empresas principales en función 
de su campo de investigación  Identificar tendencias significativas en las ciencias y ciencias sociales.  Determinar el resultado de una investigación y el impacto en campos de investigación 
específicos. 
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Essential Science Indicators proporciona importantes herramientas de análisis:   
  Highly Cited Papers: trabajos citados frecuentemente   Hot Papers: trabajos de vanguardia   Research Fronts: frentes o líneas de investigación.   In-Cites: es una colección de notas y comentarios actualizados sobre científicos, 
instituciones, publicaciones, países y documentos que se detallan en ISI Essential 
Science Indicators. Se puede tener acceso a entrevistas con científicos, artículos que 
ponen de relieve los campos emergentes de investigación, y métodos, estadísticas y 
otros materiales con explicaciones en cada actualización bimestral, directamente 
desde la página Web y la barra de herramientas de ISI Essential Science Indicators.  Special Topics: Special Topics presenta un análisis profundo de áreas de investigación 
científica seleccionadas que han experimentado notables avances en los últimos 
tiempos o que son de especial interés en la actualidad. Special Topics presenta un 
segmento más limitado de literatura que el que ofrecen los amplios campos de 
investigación de ISI Essential Science Indicators. 
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  Science Watch: Analiza cuantitativamente las publicaciones científicas y ofrece 
resúmenes concisos de los progresos fundamentales en la investigación científica 
actual. Desde la página web de ISI Essential Science Indicators se puede acceder a las 
ediciones archivadas de más de un año de antigüedad de este boletín bimestral. Las 
búsquedas se pueden realizar por campo disciplina o por el nombre propio  del 
autor, institución, publicación o país. 
 
 
 
 
 
 
 
Otros Recursos de la WOK 
La ISI Web of Knowledge ofrece otros recursos adicionales desde la pestaña Additional 
Resources. Se trata de herramientas de búsqueda web. 
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A continuación se detallan las utilidades de los recursos adicionales que ofrece la WOK: 
 Scientific WebPlus: Recurso web útil para obtener contenido científico relevante de 
temas de interés en páginas web de instituciones públicas.   ISI HighlyCited.comSM: Herramienta gratuita que utiliza los datos de citas para 
recuperar información completa sobre los científicos o investigadores actuales más 
relevantes (más citados).   BiologyBrowser: Base de datos gratuita de recursos y links de información sobre las 
ciencias naturales.   Index to Organism Names: acceso a la base de datos más grande sobre nombres 
propios de instituciones y organismos científicos.   ResearcherID.com: Base de datos multidisciplinar sobre la comunidad investigadora 
que asigna un número propio a cada participante. Se trata de una herramienta útil 
para contactar o colaborar con otros investigadores.    Science Watch®: recurso web para un seguimiento semanal de los documentos 
emergentes o corrientes de análisis científico. Incluye entrevistas, ensayos. Podscats, 
perfiles de científicos, revistas, instituciones, etc., seleccionados de Essencial Science 
Indicators.   Thomson Reuters: link a la empresa responsable de la WOK para contratar o acceder a 
otros de sus productos. 
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3.2.5. COMO REALIZAR BUSQUEDAS EN LA WEB OF SCIENCE 
Una de las características principales de la WOK es, sin duda alguna,  sus diferentes motores de 
búsqueda, además de poder ver el historial de búsqueda y la lista de resultados seleccionados: 
Búsqueda General (General Search) 
Las principales características de la búsqueda general son:  
Dentro de la interfaz de búsqueda se pueden usar hasta 25 líneas de campos. 
 
Los campos de búsqueda que se pueden utilizar para cada línea son los siguientes: 
- Topic: tema o termino general  
- Title: busca en el campo título. 
- Author: busca por autor. 
- Group Author: institución del autor. 
- Editor: editor. 
- Publication Name: revista de publicación. 
- Year Published: año de publicación. 
- Address: dirección del autor. 
- Language: idioma. 
- Document Type: tipo de documento. 
- Funding Agency: organismo de financiación. 
- Grant Number: número de subvención. 
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Para obtener una búsqueda más concreta se pueden combinar las búsquedas en diferentes 
campos simultáneamente, utilizando los operadores booleanos para formar las ecuaciones de 
búsqueda correspondientes. 
Se puede limitar la búsqueda por fecha o entre fechas (todos los años, los últimos 5, el último 
año, las últimas cuatro, dos o última semana) así como especificar en qué bases de datos 
realizar la búsqueda. Estas limitaciones en la búsqueda se pueden guardar en las preferencias 
del usuario y se aplicarán por defecto. 
 
En algunos casos, como la búsqueda por author o address, se pueden utilizar la ayuda que 
ofrece el índice, donde la WOK muestra todos los términos indizados relacionados con el de 
búsqueda. 
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Búsqueda avanzada (Advanced Search): 
La búsqueda avanza permite al usuario especificar las opciones de búsqueda de forma que 
recupere recursos más específicos en relación al tema de búsqueda. La búsqueda avanzada es 
la opción idónea si se necesitan fuentes de información de publicadas entre una fechas 
concretas o se quieren combinar diferentes estrategias de consulta.  
Su principal inconveniente, a diferencia de la búsqueda general, es que en la avanzada el 
usuario debe utilizar el lenguaje controlado con la utilización de las normas y operadores 
booleanos detallados en el punto 4. 
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Búsqueda por referencias citadas (cited reference search) 
Esta opción de búsqueda que ofrece los recursos de la WOK es muy útil cuando lo que se 
pretende es  obtener información sobre un autor o su obra a través de otros recursos. La 
indexación de citas muestra los vínculos que revelan el impacto y la influencia científica de las 
investigaciones.  
Se puede Realizar la búsqueda de un autor citado combinado con el título de la fuente citada o 
fecha de la cita. No se debe olvidar que mediante la consulta de los índices se puede concretar 
mucho más las búsquedas y obtener mejores resultados. 
Además, como en el caso de la búsqueda general o la avanzada se puede limitar la búsqueda 
por vigencia de las referencias recuperadas: todos los años, los últimos 5, el último año, las 
últimas cuatro, dos o última semana. También podemos limitar las bases de datos sobre las 
que se lanzan las búsquedas, pudiendo ser  guardadas en nuestras preferencias para futuras 
recuperaciones. 
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3.2.6. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Presentación de resultados en la Web of Science 
UŶaàvezàƌealizadaà laàďúsƋueda,àseàŵuestƌaŶà losàƌesultadosàeŶàuŶà listaàoƌdeŶadosàpoƌà͞última 
feĐha͟à ;feĐhaàdeà iŶtƌoduĐĐióŶàdeà laàƌefeƌeŶĐiaàeŶàelàsisteŵaͿ.àTaŵďiéŶàpodeŵosàoƌdeŶaƌà losà
resultados por: Veces que se ha citado el artículo, Relevancia (teniendo en cuenta las veces 
que aparecen los términos de búsqueda en el artículo),  primer autor, titulo del recurso fuente, 
Año de publicación, título del congreso. 
 
La información que se visualiza en el listado de resultados es el título del artículo, el autor o 
autores y los datos del recurso fuente. En el caso que se traten de referencias de acceso libre o  
a recursos disponibles en base de datos  que la institución tenga suscripción, el sistema 
ofrecerá enlace al texto completo (TXT). 
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La herramienta Citation Map (mapas de citas), muestra de forma interactiva (grafico) las 
relaciones de citas (referencias citadas y artículos que citan)  entre publicaciones. Además es 
una herramienta visual que permite ver las relaciones entre citas recibidas de un autor y las 
que este ha realizado a su vez. Se pueden organizar  los resultados por autor, año de 
publicación, título de la revista, área temática, etc. 
 
- Cited by: número de veces que ha 
sido citada la fuente recuperada, 
con al posibilidad de crear una 
alerta de citas 
- Related Records: Registros 
similares (basándose en las 
referencias presentes en la Web of 
Science) 
- References: bibliografía aportada 
en el recurso y disponible en la 
Web of Science.  
- Additional Information: muestra el 
factor de impacto de la revista que 
muestra Journal Citation Reports. 
- Suggest a correction: posibilidad 
de aportar comentarios para 
mejorar la calidad de la WOK. 
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La Wok ofrece una herramienta, Refine Results,  en la lista de referencias bibliográficas 
recuperadas con la finalidad de que el usuario la refina.   Se trata de una forma de limitar sus 
resultados a un conjunto de registros más precisos y  clasificar un conjunto de resultados de 
búsqueda según categorías como Autor, Institución, Países, Año de publicación, titulo del 
recurso fuente, tipo de documento, Idioma y Área temática. 
 
 
3.2.7. PERSONALIZACIÓN DE LA WOK 
 
Para personalizar los recursos que ofrece la WOK es necesario registrarse (sign in) e ir 
cumplimentando los datos que el sistema solicita: Dirección de correo electrónico,  
Formulario de registro,  Nombre,  Apellidos, Contraseña por duplicado, etc. Los datos con el 
asterisco son de obligatoria cumplimentación. A continuación de introducir los datos de 
identificación, el sistema pregunta si el usuario quiere recibir información de los productos 
Thomson Reuters y si  éste quiere que el sistema le autentifique automáticamente cuando 
accede a la sesión de Web of Knowledge. La activación automática sólo debe habilitarse si el 
usuario se conecta con su ordenador personal y no desde un equipo de acceso público. 
 
Para finalizar el registro se debe activar el comando  Submit Registration y el registro se 
habrá efectuado. Una vez el usuario está registrado  (Sign in) en la WOK,  puede personalizar 
su navegabilidad: 
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- Acceso automático a su espacio personalizado cada vez que entre a Web of 
Knowledge.  
- Seleccionar una página de inicio que aparecerá en el momento que entre. 
Darse de alta en la WOK permite al usuario disponer de otras múltiples funcionalidades en las 
búsquedas y sus posteriores consultas: 
 
- EndNote Web: ayuda a un usuario a construir su propia colección de referencias 
bibliográficas encontradas en las bases de datos de la WOK.   
- My CitationAlerts: permite  añadir alertas sobre nuevas citas a fuentes encontrados 
en una búsqueda en cualquiera de las bases de datos de referencias de Web of 
Knowledge, como Web of Science.  Al visualizar el registro completo veremos la 
opĐióŶà͞CƌeateCitatioŶáleƌt͟.à 
- My researcherID: se trata de un link  a los registros de los científicos o investigadores 
de interés para el usuario  guardados en las búsquedas  realizadas en 
ResearcherID.com. 
- My Saved Searches: Permite guardar  las búsquedas realizadas previamente y 
recuperarlas en sesiones posteriores, actualizando los resultados de las mismas. 
- Help: Se trata de una ayuda que ofrece la propia WOK donde se describen con 
profundidad todas las funcionalidades del recurso.  
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3.3.  MISCELANICA DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS 
 
 
3.3.1. MEDLINE PLUS 
  Url acceso:  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/   Responsable: National Library of Medicine de EEUU (NLM).   Contenido: Se trata de un sitio web de información para pacientes, familias y otros 
usuarios que ofrece información confiable de la Biblioteca Nacional de Medicina, los 
Institutos Nacionales de Salud y otras agencias gubernamentales o organizaciones de 
salud.   Temática: Contiene enlaces a más de 800 temas de salud cuidadosamente 
seleccionados, así como búsquedas preestablecidas de la base de datos 
MEDLINE/PubMed lo que permite encontrar los últimos artículos profesionales sobre 
diferentes temas.  Características: La gran ventaja de acceder a MedlinePlus desde la BVS es que se 
puede consultar en español, aunque se recomienda usar términos en inglés.  Tipo de búsqueda: Al acceder a MedlinePlus nos encontramos con la ventana de 
búsqueda en donde podemos realizar búsquedas simples. 
Formulario simple:  MedlinePlus permite realizar búsquedas en lenguaje natural por 
palabra o frase. La página de resultados presenta todos los resultados de todas las 
áreas de contenido de MedlinePlus. 
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Sobre la base de esta consulta podemos limitar los resultados por:  Defina por tipo: nos permite limitar los resulados a las diferentes colecciones 
que integra MedlinePlus. 
 
MedlinePlus presenta ocho colecciones: 
• Temas de salud: contiene las páginas de temas de salud 
• Enlaces externos: enlaces a sitios web de agencias gubernamentales y otras 
organizaciones de salud 
• Medicina y suplementos: ofrece información sobre medicinas de recetas 
médicas y de venta libre 
• Enciclopedia médica: contiene artículos e imágenes de cientos de 
enfermedades y condiciones 
• Noticias: contiene artículos de noticias y comunicados de prensa 
• Revista Salud: artículos de la versión en línea de NIH MedlinePlusSalud 
• Otros recursos: enlaces a organizaciones, directorios y bases de datos de 
MedlinePlus 
• Defina por palabra clave: nos permite limitar los resulados a las diferentes 
colecciones que integra MedlinePlus.  Otras estrategias de acceso a la información: MedlinePlus ofrece la 
posibilidad de acceder a la información a través de sistemas de 
estructurados como índices alfabéticos y diferentes modelos de clasificaciones. 
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  Pantalla de resultados: MedlinePlus nos ofrece un listado con los resultados 
obtenidos. Cada uno de los ítems se define con un título, la referencia sobre el origen 
del documento, una pequeña descripción, el tipo de colección a la que pertenece y el 
enlace al detalle del resultado o al propio documento en algunos casos. 
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3.3.2. MEDLINE/PUBMED 
 
  Url acceso:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/   Responsable: National Library of Medicine de EEUU (NLM).   Contenido: Se trata de una base de datos con referencias bibliográficas y resúmenes 
de más de 5.000 revistas biomédicas publicadas en los Estados Unidos y en otros 
setenta países. Incluye enlaces al texto completo de algunos artículos de revistas 
médicas por medio de las páginas de Internet del editor  Temática: Incluye aproximadamente once millones de registros de literatura 
biomédica desde 1966 hasta hoy, abarcando las áreas de medicina, oncología, 
enfermería, odontología, salud pública, medicina veterinaria y ciencias preclínicas.  Características: Puede ser usada gratuitamente. Está vinculada con el thesaurus 
MeSH(Medical Subject Heading) que es el lenguaje controlado a través del cual se 
indexan los artículos en MEDLINE/PubMed.  Tipo de búsqueda: Para iniciar la búsqueda en MEDLINE/PubMed tenemos dos 
opciones: 
Formulario sencillo: Este formulario nos permite realizar búsquedas sencillas 
incorporando un término o frase en el cuadrado de búsqueda. A medida que vamos 
incorporando un término PubMed nos ofrece las búsquedas más populares sobre 
términos similares. En la parte superior al cajón de búsqueda podemos seleccionar 
las bases de datos sobre las que se realizarán las búsquedas. 
 
 
 
Es imprescindible conocer cómo se ha desarrollado la búsqueda del sistema, porque 
no siempre traduce el lenguaje natural de manera correcta. Para poder comprobar si 
el sistema ha funcionado correctamente MEDLINE/PubMed ofrece la opción 
͞Details͟ààpaƌaàveƌàĐóŵoàseàhaàtƌaduĐidoàlaàeǆpƌesióŶàoàpalaďƌaàiŶĐoƌpoƌada. 
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Recomendamos: 
• Identificar el registro de un artículo ya conocido y estudiar qué descriptores 
aparecen. 
• Utilizar el thesaurus MeSH que nos ayuda a pasar los conceptos del lenguaje 
natural al lenguaje controlado (thesaurus). 
 
- Formulario avanzado: a través de este formulario tenemos múltiples campos para 
precisar nuestras consultas. MEDLINE/PubMed nos permite definir estrategias de 
búsqueda muy precisas incorporando criterios de búsqueda asociados a campos 
específicos y combinando los operadores booleanos en función de nuestras 
necesidades. 
 
 
  
El formulario avanzado de búsquedas de MEDLINE/PubMed presenta la opción de 
͞Límits͟ permitiéndonos limitar la búsqueda según: la fecha; limitar el resultado a 
textos que incluyan el vínculo a texto completo o resúmenes; grupo de estudio 
específico, excluyendo los artículos a un grupo de estudio específico; género, 
limitando los estudios en humanos por sexo (varón o hembra); tipo de artículo; 
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lengua; subgrupos, limitando la búsqueda a un tipo de revista; edades o Tag terms 
limitando la búsqueda de un término en un campo específico. 
 
 
 
 
A tener en cuenta: 
 
MEDLINE/Pubmed incorpora registros muy actualizados, de tal manera que durante 
uŶàtieŵpoàpeƌŵaŶeĐeŶà͞iŶàpƌoĐess͟à;ŵieŶtƌasàseàiŶdizaŶͿ.àDuƌaŶteàesteàtieŵpoàŶoàseà
puede recuperar su contenido mediante descriptores, puesto que carecen de ellos. 
En caso de que interese recuperar referencias muy recientes, de menos de dos 
meses, será necesario interrogar la base de datos mediante lenguaje natural para 
que haga la búsqueda por términos en los campos título y resumen. 
  Pantalla de resultados: una vez finalizada la búsqueda bibliográfica nos encontramos 
con la pantalla de resultados. En la parte derecha de dicha pantalla, se ofrece 
información asociada de interés. MEDLINE /Pubmed nos ofrece los límites activados 
en el caso de utilizarlos, filtros para gestionar el volumen de resultados, los detalles 
deàlaàďúsƋueda,àaĐtividadàƌeĐieŶte… 
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En cuanto a la visualización de cada uno de los resultados MEDLINE/PubMed nos 
ofrece por defecto los resultados en formato abreviado (summary). 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. COCHRANE 
 
  Url de acceso: http://www.bibliotecacochrane.com/   Responsable: Colaboración Cochrane, organismo sin ánimo de lucro cuyo fin es 
elaborar revisiones sistemáticas a partir de ensayos clínicos controlados.   Contenido: se trata de base de datos que integra revisiones sistemáticas a partir de 
ensayos clínicos controlados. También incluye el registro central Cochrane de 
ensayos controlados, una base bibliográfica que contiene más de 430.000 ensayos 
controlados identificados por colaboradores de la Colaboración Cochrane. 
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  Temática: se trata de una base de datos que integra revisiones sistemáticas de 
ensayos clínicos controlados con el objetivo de guiar las decisiones en la atención 
sanitaria.  Características: Acceso gratuito desde el territorio español gracias a la suscripción 
del Ministerio de Sanidad y Política social. BIREME/OPS/OMS gestiona el portal en la 
versión en castellano.  Tipo de Búsqueda: 
- Formulario libre: casilla de búsqueda que se presenta en portada y nos permite 
realizar búsquedas en lenguaje natural. Desde un inicio podemos acotar las 
búsquedas por los campos: Sin restricción, Título, Título y resumen, Autor  
 
 
- Búsqueda simple: esta opción nos permite realizar búsquedas en lenguaje natural. 
Los resultados aparecen organizados en los siguientes apartados: 
 
 
   
- Búsqueda asistida: esta opción nos permite restringir la búsqueda a diferentes 
campos como: 
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o Campos de un documento: Título, título y resumen, resumen  o autor 
o Periodos de fechas: utilizado para conocer si los documentos son nuevos 
o Estado del documento: se utiliza para indicar si los documentos son nuevos, 
han sido modificados o cambiados en el número actual. 
 
 
 
 
- Búsqueda por MeSH: podemos realizar las búsquedas utilizando el vocabulario 
controlado de MeSH (thesaurus). Se puede visualizar la estructura en árbol del 
thesaurus para cualquier término haciendo clic en el mismo, dentro de la 
visualización del Índice Permutado. Actualmente en la versión beta de la Biblioteca 
Cochrane Plus esta función está desactivada temporalmente. 
  Pantalla de resultados: el panel de contenidos se estructura en dos secciones: 
documentos traducidos al castellano y documentos en inglés. Dentro de cada uno de 
estos apartados la información recuperada se lista en diferentes secciones que 
organizan los ítems recuperados segundo criterios temáticos y de diferentes 
instituciones que los publican: 
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En la versión en inglés nos encontramos la organización de los resultados en las siguientes 
pestañas:  Cochrane Trial Register: Registro de ensayos clínicos controlados empleados 
por la Cochrane Collaboration. En la actualidad se constituye como la mayor 
base de datos sobre ensayos clínicos controlados.  Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE): base de datos 
producida por la NHS Centre for Reviews and Dissemination, (NHSCRD). 
(Universidad de York, Reino Unido). Recoge resúmenes de revisiones 
sistemáticas sobre los efectos de intervenciones.  NHSEED (Economic Evaluation Database): base de datos elaborada por el 
NHSCRD. Los artículos se identifican mediante búsquedas en revistas 
médicas, bases de datos bibliográficas y la no tan accesible "literatura gris".  HTA (Health Technology Assessment): base de datos sobre informes de 
evaluación: documento estructurado y desarrollado a partir de la búsqueda 
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de evidencia científica sintetizada y clasificada para hacer recomendaciones 
en la toma de decisiones.   CMR (Cochrane Methodology Register): sección de ayuda en la metodología 
de revisión. Incluye documentos publicados sobre métodos empleados en 
revisiones, estudios metodológicos y empíricos. Incluye artículos de revistas, 
libros y actas de congresos.  About Cochrane: base de datos sobre los grupos colaboradores de revisión 
(Collaborative Reviews Groups.- CRG).   
 
En la versión en castellano nos encontramos la organización de los resultados en las 
siguientes pestañas: 
 
o Revisiones Cochrane: revisiones sistemáticas a texto completo y actualizadas 
periódicamente. 
o Protocolos Cochrane: revisiones que se encuentran todavía en periodo de 
elaboración. 
o Agencias: informes de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
Iberoamericanas. 
o Gestión: gestión clínica y sanitaria 
o Kovacs: (Revisiones del dolor de espalda). Institución sin ánimo de lucro 
dedicada a la investigación médica y la asistencia sanitaria. Está especializada 
en las enfermedades de la espalda. 
o Bandolera: revista de resúmenes de la literatura médica para una práctica 
basada en la evidencia. Los artículos de Bandolera son adaptaciones de los 
aƌtíĐulosàdeàlaàƌevistaàiŶglesaà͞BaŶdolieƌ͟. 
o Registro: registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos 
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3.3.4. INDICE BIBLIOGRÁFICO ESPAÑOL EN CIENCIAS DE LA SALUD (IBECS) 
  Url de acceso: http://ibecs.isciii.es/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=eç  Responsable: BNCS en colaboración con BIREME.   Contenido: base de datos referencial de artículos de revistas científico-sanitarias 
(sobre medicina, farmacia, veterinaria, odontología, psicología y enfermería) 
editadas en España, desde el año 2000. Las revistas incluidas son seleccionadas en 
base a criterios de calidad previamente establecidos por un Comité Técnico. Listado 
completo disponible en:  http://ibecs.isciii.es/iah/online/E/help/revistas.pdf  
En algunos casos (siempre que el artículo esté incluido en la colección de revistas de 
SciELO) se permite también el acceso al texto completo.  Tipo de Búsqueda: 
- Formulario libre: casilla de búsqueda por término/s que coincida/n con palabra/s del 
título del artículo, resumen, nombre de sustancias, nombre de personas como 
asunto, y descriptores. Tiene opciones para especificar que nos interesan todas las 
palabras introducidas (unidas por el operador booleano AND) o, por el contrario, 
cualquier palabra (usando el operador OR).  La página de inicio de la base de datos 
incluye consejos de búsqueda muy prácticos. 
 
 
 
- Formulario básico: permite ampliar la búsqueda en más campos: descriptores, tipo 
de publicación, identificador único (número de registro del documento electrónico), 
revista, afiliación, etc. También dispone de los operadores booleanos para combinar 
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los términos de búsqueda y un índice de palabras para transformar el término 
introducido (lenguaje natural) en el descriptor aceptado por la base de datos 
(lenguaje controlado) 
 
 
 
- Formulario avanzada: muy similar al anterior, abre la búsqueda a más campos como 
el autor institucional, el autor personal normalizado e incluso la categoría 
normalizada del DeCS. 
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En los tres tipos de búsqueda hay la opción de configurar el idioma, la barra de navegación y 
la forma de presentación de resultados: listado en formato detallado, por títulos, citación o 
afiliación. 
 
 
  Pantalla/s de resultados: se presenta el listado total de resultados (presentado 
según el formato escogido en la configuración), del cual se pueden seleccionar las 
referencias que interese y pedir a la base de datos que sólo muestre las mismas 
(botón Su Selección) o enviarlas por correo electrónico (botón Enviar resultados). 
También existe una opción refinar; ciclando se abre una casilla) 
 
 
 
También existe la opción refinar (clicando se abre al final de la pantalla) que permite 
introducir una nueva palabra de búsqueda para acotar y obtener menos resultados: 
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3.3.5 MEDICINA EN ESPAÑOL (MEDES) 
  Url: 
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=7582  Entidad responsable: Fundación Lilly  Descripción: base de datos bibliográfica de acceso gratuito a través de Internet   Contenidos: proporciona referencias bibliográficas publicadas en una selección de 
revistas españolas de medicina y farmacia. Los contenidos de la base de datos están 
en continua revisión y su actualización se realiza con periodicidad semanal. Los 
usuarios registrados tienen la posibilidad de definir alertas que les permitan estar 
permanente actualizados sobre la materia de su interés.  Manuales/tutoriales:  
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/objects/foundation/files/lines/medes/Manual-
usuario_MEDES.pdf  Tipo de Búsqueda: se ofrece varias posibilidades de búsqueda bibliográfica: sencilla, 
avanzada, por revistas y referencia incompleta. 
- Búsqueda sencilla: se introduce el término o frase en la casilla de búsqueda y se 
selecciona el campo donde interesa realizarla (título, autor, resumen y palabras 
clave), por defecto el sistema busca en todos los campos excepto autor.  Si el término 
está compuesto por más de una palabra, la base de datos combina automáticamente 
los dos términos mediante el operador AND. Si nos interesa que los dos términos 
aparezcan juntos y en el mismo orden se utilizarán las comillas (p.e. "Fibrosis 
quística"). También se pueden crear estrategias de búsqueda combinando términos 
mediante el uso de operadores booleanos (AND, OR, NOT) y truncamientos. 
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- Búsqueda avanzada: permite realizar una búsqueda más específica, limitando los 
criterios, con una serie de opciones que se tratarán a continuación.  Una de las funcionalidades es la de combinar una búsqueda a texto libre en 
el título y/o en el resumen (recuadro Criterios de búsqueda) con una 
búsqueda por palabras clave (las 3 casillas más abajo). Para realizar una 
búsqueda por palabras clave se introduce el término en el cuadro de 
búsqueda e inmediatamente se desplegará un listado con las opciones que 
más se adecuen al término de búsqueda. Los términos de búsqueda pueden 
ser combinados mediante operadores lógicos (AND, OR, NOT). El sistema por 
defecto combina los términos que aparezcan en el mismo cuadro con el 
operador "OR". Si interesa combinarlos con "AND, NOT" se deberán 
introducir en cuadros distintos y utilizar el desplegable entre los cuadros para 
seleccionar el operador que desee.  La búsqueda avanzada también permite establecer límites a su búsqueda 
(por años, por tipo de publicación, y por revista) para obtener resultados más 
específicos.   Otra funcionalidad interesante es la de poder conocer la producción 
científica (artículos indexados en MEDES) de un determinado autor, 
mediante la búsqueda por ͞áutor͟,à o la producción científica de una 
determinada institución, a partir de la búsqueda en ͞Afiliación". En ambos 
casos se debe introducir el criterio de búsqueda en la casilla de búsqueda y 
seleccionar el término, que más se adecue a la búsqueda, del 
autodesplegable que aparece cuando se introduce el término. 
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- Búsqueda por revistas: permite recuperar las revistas incluidas en la base de datos de 
dos formas: Búsqueda por título (se realiza de forma alfabética pinchando sobre la 
inicial del título) o Búsquedas por materia (recupera todas las revistas incluidas en 
MEDES que traten sobre dicha materia). Una vez se recupera una revista, pulsando 
sobre el icono a la izquierda del título aparecerán los volúmenes y números 
disponibles y se podrá acceder a los artículos. Pulsando sobre cada uno de los 
autores de un artículo, se recuperan todas las publicaciones del mismo autor 
recogidas en la base de datos. 
 
 
 
 
búsqueda a texto libre 
combinada con 
búsqueda por palabra 
clave 
búsqueda de la producción científica de un autor  
 
búsqueda de la producción científica de una institución 
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- Búsqueda por referencia incompleta: posibilita la recuperación de referencias 
bibliográficas en el caso de que no se disponga de toda la información. El formulario 
de consulta ofrece la posibilidad de interrogar a la base de datos con los datos de que 
disponga (autor, título, revista, paginación). Este modo de búsqueda permite realizar 
búsquedas sobre la bibliografía (indizada en MEDES) de un determinado autor. 
 
 
  Pantalla de resultados: el listado de resultados se muestra el título, autor/es, revista 
y páginas y también el acceso al resumen o al texto completo. Se pueden seleccionar 
los resultados que interesen y guardarlos en un clipboard y enviarlos por correo 
electrónico, exportarlos a un word o a un gestor de referencias ( en formato RIS), etc 
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3.3.6. LILACS – LITERATURA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE EN C.SALUD 
  Url: http://lilacs.bvsalud.org/es/  Entidad responsable: BIREME - OPS - OMS  (forma parte de la BVS- Biblioteca Virtual 
de Salud)  Descripción: base de datos cooperativa de  literatura científica y técnica en Salud de 
América Latina y de Caribe.  publicada en los países de la región desde 1982.  Contenidos: artículos de aprox. 1.300 aprox .revistas más representativas del área de 
la salud (de las cuales unas 730 continúan siendo indizadas) y más de 400.000 
registros y otros documentos como tesis, capítulos de libros, anales de congresos o 
conferencias, informes científico-técnicos y publicaciones gubernamentales. Ofrece 
acceso a referencias, resúmenes y, en algunos casos, al texto completo de artículos, 
monografías y tesis.   Manuales y tutoriales: videos sobre   Iniciar una búsqueda: 
http://lilacs.bvsalud.org/es/files/2011/03/lilacs_Intro_es1.swf  Recursos de búsqueda:  
http://lilacs.bvsalud.org/es/files/2011/04/lilacs_recursos1_es.swf  Explorando campos de búsqueda: 
http://lilacs.bvsalud.org/es/files/2011/03/lilacs_campos_es.swf 
  Tipo de Búsqueda:  
- Búsqueda sencilla: se introduce el término de búsqueda y se selecciona el índice 
(título, autor o asunto) donde interesa buscar. También hay la posibilidad de ejecutar 
la búsqueda (mediante su selección en el segundo desplegable)en otras fuentes 
vinculadas a la BVS: las bases de datos de  Medline, Cochrane, MEDES, etc;  el 
descriptor DeSC; el repositorio CVSP; etc 
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- Búsqueda vía el formulario iAH: redirige la búsqueda de bases de datos de la BVS 
(misma interfaz y tipo de búsquedas que se ha visto anteriormente para la base de 
datos IBECS) 
 
 
 
 
  Pantalla de resultados: por defecto, se ordenan por revelancia de las referencias 
bibliográficas y en formato corto (resumido). No obstante se pueden cambiar estas 
opciones mediantes los desplegables Ordenar por (año de publicación ascendente-
descendente e índice JCR) y Formato de presentación (resumido o detallado- que 
incluye el resumen y los términos del asunto-). A la izquierda de la pantalla los 
resultados se clasifican en diferentes clusters o grupos: por tipología documental, 
tipos de estudio, texto completo, revista, años, etc. Para conocer y acceder al 
contenido de cada cluster, se abre la carpeta correspondiente y se selecciona grupo 
que interese. También hay opciones para enviar los resultados y suscribirse al RSS de 
actualizaciones (si entran artículos nuevos en la base de datos sobre la temática 
buscada) 
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3.4.   REVISTAS ELECTRÓNICAS Y REPOSITORIOS ESPECIALIZADOS 
 
 
3.4.1. REVISTAS ELECTRÓNICAS EN ACCESO ABIERTO (OA) 
 
SciELO (Scientific Electronic Library Online)  
  Url: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es  Entidades responsables: FAPESP - la Fundación de Apoyo a la Investigación del 
Estado de São Paulo, BIREME - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información 
en Ciencias de la Salud e instituciones nacionales e internacionales relacionadas con 
la comunicación científica y editores científicos.  Descripción: publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. 
Desarrollada para asegurar la visibilidad y el acceso universal a la literatura científica 
en los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe.  Contenidos: incluye SciELO Salud Pública (http://www.scielosp.org ), una biblioteca 
temática regional que cubre el área de Salud Pública con una colección de más de 
260 revistas científicas de la América Latina y España en ciencias de la salud, 
seleccionadas de acuerdo a unos criterios de calidad preestablecidos. Ofrece acceso 
artículos a texto completo.  Tipo de Búsqueda: 
- por artículo: se introduce el tema (palabra/s clave/s) en la casilla de búsqueda, 
especificando el método escogido (entre las opciones del primer desplegable) y 
donde interesa ejecutarla (seleccionando una de las áreas geográficas o en todas) del 
segundo desplegable. El primer desplegable permite hacer una búsqueda integrada 
(global), por palabra (palabra clave exacta), proximidad léxica (palabra clave 
aproximada, como si te utilizara un truncamiento) o en google académico. También 
hay una tercera opción para realizar una búsqueda, la de Índices (Global), en la que 
se puede discriminar por título, autor o resumen. Esto significa que el sistema 
buscará específicamente y exclusivamente en uno de estos campos el término 
introducido en la casilla de búsqueda.  
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- por revistas: por área temática (si no se conoce un título en concreto) o por listado 
alfabético o título (si se conoce el mismo). Bajo el área de Ciencias de la salud hay 
263 revistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pantalla de resultados: uŶaàvezàejeĐutadaàlaàďúsƋuedaà;p.e.à͞ĐaŶĐeƌ͟Ϳ,àlaàpaŶtallaàdeà
resultados nos permite ordenarlos (desplegable) por relevancia, fecha ascendente o 
descendiente o por índice SJR (Science Citation Reports). En el menú izquierdo hay 
opciones para filtrar los resultados según nuestros intereses; de este modo podemos 
escoger que, de todos los resultados obtenidos, queremos visualizar sólo aquellos de 
un asunto, revista, año de publicación, idioma o colección concretos. Otras opciones 
interesantes son poder enviar el resultado por correo electrónico (Enviar resultado), 
compartirlo con las redes sociales (Share) o bien sindicarte (RSS) a las actualizaciones 
de artículos sobre la temática buscada. 
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Para consultar un artículo que nos interese clicamos sobre el título y accedemos a la ficha 
bibliográfica con los detalles de la revista, resumen (abstract), acceso al texto completo (en 
html o pdf) y otros servicios adicionales (cuadro de la derecha) como: ver las referencias y 
citas recibidas por el artículo, hacer una traducción simultánea (si la necesitamos), saber 
cómo podemos citarlo y otros servicios personalizados de ScIELO (requieren registro de 
usuario): 
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DOAJ (Directory Open Acces Journals) 
  Url: http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=24  Entidades responsables: Open Society Institute (OSI). El directorio se encuentra 
alojado y mantenido por las bibliotecas de la  Universidad de Lund.  Descripción: directorio de revistas de acceso abierto científicas y académicas que 
utilizan un sistema de control de calidad para garantizar su contenido   Contenidos: trabajos de investigación o revisión Proporciona el acceso al texto 
completo de los artículos de modo gratuito. Comprende revistas sobre ciencias de   Tipo de Búsqueda:  
- Por revista (Journal): directamente si se conoce la revista se puede buscar 
directamente por título y una vez localizada, acceder al sumario de contenidos de 
cada número para localizar el artículo que nos interesa 
- Por artículo (Articles): para buscar sobre un tema y ver que revistan incluyen 
artículos sobre el mismo. La búsqueda permite unir términos con operadores 
booleanos (and, or y not) y también seleccionar el campo donde interesa buscar: 
título, revista, ISSN, autor, palabra clave o resumen. 
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- Navegando (Browse): también se puede buscar por temática. En el caso de ciencias 
de la salud hay más de 700 revistas especializadas en: 
 
 
 
 
Health Sciences  
       Dentistry (73 journals)  
       Medicine (General) (437 journals)  
             Allergy and Immunology (28 journals)  
             Anesthesiology (14 journals)  
             Cardiovascular (71 journals)  
             Dermatology (21 journals)  
             Gastroenterology (36 journals)  
             Gynecology and Obstetrics (34 journals)  
             Internal medicine (269 journals)  
             Neurology (99 journals)  
             Oncology (75 journals)  
             Ophthalmology (26 journals)  
             Otorhinolaryngology (19 journals)  
             Pathology (36 journals)  
             Pediatrics (54 journals)  
             Pharmacy and materia medica (75 journals)  
             Psychiatry (49 journals)  
             Sports Medicine (20 journals)  
             Surgery (84 journals)  
             Therapeutics (77 journals)  
             Urology (26 journals)  
       Nursing (36 journals)  
       Public Health (162 journals)  
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 Resultados: el listado de documentos que obtenemos cuando realizamos la búsqueda 
por artículo aparece ordenado por el sistema (no hay otras opciones de ordenación). En 
cada registro se muestra el título, autor, revista y páginas de los artículos y dos botones 
para ver todo el registro o bien acceder al texto completo.  
 
 
 
 
Si la búsqueda es por revista o navegando por temática, la pantalla de resultados que 
se obtiene muestra el listado de revistas que corresponden a los términos buscados, 
donde cada registro incluye: el título de la revista (clicando sobre él se accede a la 
misma), ISSN, editor, país y año de publicación, licencia, etc.   
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BiomedCentral 
 
  Url: http://www.biomedcentral.com/  
Entidades responsables: Entidad privada Springer (http://www.springer.com/ )  Descripción: se trata de un portal web especializado en Ciencias de la Salud y 
Biología que ofrece artículos de investigación de acceso libre.  Contenidos: BiomedCentral ofrece artículos de investigación de acceso libre en 
Ciencias de la Salud y Biología que han sido revisados por pares.   Características principales: Los artículos publicados en BiomedCentral están bajo 
licencia Creative Commons, por lo que son de acceso gratuito y pueden ser 
reutilizados y redistribuidos sin restrinción.  Tipo de Búsqueda: BiomedCentral se presenta como un portal web y además de 
ofrecer una búsqueda rápida a través de una pequeña caja de búsqueda nos permite 
acceder a los ítems seleccionando revistas o áreas temáticas. 
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- Búsqueda avanzada: BiomedCentral permite refinar las búsquedas y buscar tanto en 
su propia base de datos como consultar a PubMed. 
 
 
  Resultados: Los resultados se muestran en un listado con las referencias al tipo de 
documento, título del artículo, autoría, fecha de publicación y referencias relativas a 
las revistas en la que ha sido publicado el ítem. Normalmente ofrece un abstract y un 
enlace al artículo en formato pdf. 
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PLoS (Public Library of Science) 
  Url: http://www.plos.org/  
Entidades responsables: Se trata de una organización que engloba a entidades y 
personas que participan en el proyecto de generar una biblioteca pública de 
literatura científica. La licencia de uso es Creative Commons.  Descripción: directorio de revistas de acceso abierto científicas y académicas que 
utilizan un sistema de control de calidad para garantizar su contenido.  Contenidos: PLoS es un portal web a modo de biblioteca pública de ciencias que 
tiene como objetivo la creación de la base de datos de revistas de literatura científica 
de acceso libre y sin restricciones.   Características principales: En caso particular de medicina, las revistas y artículos 
publicados en PLoS tienen previamente una revisión por pares para asegurar la 
calidad de sus contenidos.   Tipo de Búsqueda: su sitio Web es muy intuitivo y permite la búsqueda y 
recuperación rápida de la información médica, además muestra los artículos más 
leídos, los más recientes y los que más discusión tienen. Tiene también un canal de 
audio, otro en Twitter  y en RSS con publicaciones periódicas. 
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Plos permite realizar: 
- Búsqueda simple en lenguaje natural 
- Búsqueda avanzada: utilizando el lenguaje natural y diferentes operadores 
booleanos. Al mismo tiempo permite acotar la búsqueda estableciendo filtros por 
revistas, categorías o tipo de artículos 
- Búsqueda navegando: Plos también ofrece la posibilidad de navegar en su estructura 
de categorías para recuperar la información o buscar los ítems por fecha de 
publicación.  
  Resultados: La presentación de los resultados es amigable. Se presenta el listado de 
ítems acompañado de una barra lateral izquierda y una barra lateral derecha que nos 
ofrece posibilidades para acotar más la búsqueda (por categoría, revista, tipo de 
artículo) o consultar búsquedas recientes similares. 
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3.4.2. BASES DE DATOS Y REPOSITORIOS DE TESIS DOCTORALES  
 
TESEO 
 
 Url:https://www.educacion.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=E2EC76E246
6E35C36196E2839455F473  Entidad responsable: Ministerio de Educación  Descripción: base de datos de tesis digitales a nivel estatal  Contenidos: incluye las tesis leídas y aprobadas en las universidades españolas desde 
1976.  Tipo de Búsqueda:  
- Búsqueda simple: permite buscar por título, autor, DNI, universidad y curso 
académico. 
- Búsqueda avanzada: permite realizar búsquedas más a medida. Por un lado, se 
puede buscar una tesis que incluya todas las palabras, frase exacta, alguna de las 
palabras o ninguna (de las palabras introducidas en la casilla de búsqueda) en los 
campos de título, resumen o simultáneamente en título/resumen. También se 
pueden definir otros campos de búsqueda, como el director de la tesis o el 
departamento. En tercer lugar, admite poder especificar las palabras clave de una 
tesis a través de un tesauro. Finalmente, da la opción de elegir cuantos resultados se 
mostraran por página (10, 25 o 50) 
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  Resultados: la pantalla de resultados muestra el listado de registros que responden 
con la búsqueda. Seleccionando las tesis que interesan (clicando casilla inicial+ botón 
ver selección) se accede al registro bibliográfico con información como la fecha de la 
lectura, el tribunal, los descriptores con los que el documento esta indizado en la 
base de datos, el resumen y también la url de acceso al texto completo de la tesis. 
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3.4.3. REPOSITORIOS CIENTÍFICOS  
 
 
RECOLECTA: Recolector de ciencia abierta  
  Url: http://www.recolecta.net/buscador/  Entidad responsable: Ministerio de Ciencia e Innovación, FECYT (Fundación Española 
para la ciencia y la tecnología)  Descripción: repositorio digital para el acceso abierto, difusión y preservación de los 
resultados de la investigación científica en España. De hecho, es una red global de 
repositorios nacionales   Manuales y tutoriales: ayuda sobre cómo hacer las búsquedas 
http://www.recolecta.net/buscador/service_help.jsp  Tipo de Búsqueda:  
- Búsqueda simple: permite buscar en todos los campos a través de un único campo de 
entrada, que recupera cualquier término de la cadena de búsqueda. Hay posibilidad 
de definir cómo agrupar (por recurso o año) y ordenar (relevancia, autor, título, 
fecha)  los resultados. Se incluyen una serie de trucos de búsqueda. 
 
 
 
- Búsqueda avanzada: permite especificar el autor, el título o algunas palabras clave 
que aparezcan en el resumen. El formulario de búsqueda tiene dos botones de radio 
para especificar si en la búsqueda deben coincidir "algunos" de los campos o "todos" 
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todos los campos. También se ofrecen filtros para que el usuario pueda especificar 
algunos detalles del documento buscado.  Archivo - La biblioteca digital está formada por archivos, seleccionables desde un 
desplegable.   Agrupaciones (Sets) - Los archivos pueden tener colecciones llamadas agrupaciones o 
sets. Desde el formulario de búsqueda avanzada, el usuario puede seleccionar la 
colección en la desea hacer la búsqueda. La opción por defecto es "TODOS".  Materia - para seleccionar la materia del documento buscado.  Tipo- permite especificar qué tipo de documento está buscando. Por ejemplo si el 
documento es una patente o una tesis doctoral.  Fecha de modificación - Indica la fecha de creación, borrado o la última modificación 
de un registro. El efecto es que cualquier cambio en los metadatos de un registro 
afecta a su fecha de modificación.  Fecha de publicación - Fecha de publicación de un registro 
Finalmente hay las  mismas opciones de visualización de los resultados que en la   
búsqueda simple 
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Navegación por recursos: se presentan todos los recursos ordenados por fecha. A la 
derecha de la pantalla hay un listado de recursos por título y a continuación se indica 
entre paréntesis el número de recursos incluidos.  También se puede acceder desde 
la opción recursos recomendados. 
 
- Pantalla de resultados: los resultados se muestran con el título del recursos, 
descripción, año, fuente de origen donde se encuentra el documento y accesos al 
registro completo o enlace al documento 
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3.5. OTRAS BASES DE DATOS POR ESPECIALIDADES  
 
 
3.5.1. BASES DE DATOS POR ESPECIALIDADES - EN ESPAÑOL   
Consumo  
 Centro de Información y Documentación del Consumo.  Instituto 
Nacional de Consumo.  
Documentación Cínica  
 DOCUMED.  Universidad de Valencia.  
Drogodependencias  
 Plan Nacional sobre Drogas (PNSD). Ministerio del Interior  
Educación para la Salud 
 SARES.  Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del 
Gobierno de Aragón  
Enfermería  
 BDIE.  Base de Datos para la Investigación en Enfermería.  Instituto 
de Salud Carlos III   CUIDATGE. Universitat Rovira i Virgili   Cuiden.  Fundación Index de Enfermería.   ENFISPO. Referencias bibliográficas sobre Enfermería, Fisioterapia y 
Podología en español.  Universidad Complutense de Madrid.  
Enfermedades Infecciosas  
 BDIE-SIDA. Cuidados de enfermería a pacientes con VIH-SIDA. Instituto de 
Salud Carlos III   BDENF. Enfermería (BIREME)   SIDA-Studi  
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Epidemiología y Estadística  
 EPIDATA.  Base de Datos Epidemiológicos Españoles   INEbase. Instituto Nacional de Estadística  
Farmacología  
 BOT.  Base de datos del medicamento del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmaceúticos de España.   Base de Datos de Medicamentos. Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria.   SIETES (Sistema de Información Esencial en Terapéutica y Salud - 
Fundació Institut Català de Farmacologia)  
Generales - Multidisciplinares 
 COMPLUDOC.  Universidad Complutense de Madrid.   CATS. Medicina Basada en la Evidencia.  Relación de CAT´s, 
agrupados por Especialidades.   CIS. Indice Bibliográfico de Salud y Seguridad en el Trabajo   Enfermedades Raras.  Instituto de Salud Carlos III   Enfermedades Raras.  HONselect   IBECS. Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud. Instituto 
de Salud Carlos III.   IME.  Indice Médico Español.  CSIC, Universidad de Valencia. 
(Sólamente permite visualizar tres referencias).   LILACS. Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la 
Salud  
Geriatría y Gerontología  
 MAYORES (IMSERSO, Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC)   MAYORES-bibliografía  (Imserso, CSIC)  
Historia de la Medicina  
 Bibliografia Española de Historia de la Ciencia y de la 
Técnica.  Universitat de Valencia.   IBERODATA. Proyecto de Base de Datos sobre Historia de la Ciencia, 
de la Medicina y de la Técnica Ibero-Americana  
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 Investigación  
 Cordis. Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y 
Desarrollo   IDT- Resultados.  CORDIS.  Resultados de Investigación en Ciencia, 
Tecnología y Medicina.   Mapa Bibliométrico de la Biomedicina en España  
Medicina Marítima  
 BIBLIOMEDMAR.  Sociedad Española de Medicina Marítima  
Nutrición  
 Base de Datos de Alimentos.  Elaborada por el Dr. Francisco Botella  
Psiquiatría - Psicología 
 PSICODOC. Colegio Oficial de Médicos de Madrid  
 
 
3.5.2. BASES DE DATOS POR ESPECIALIDADES- EN INGLÉS  
 
Administración y Gestión Sanitaria  
 HSTAR.  National Library of Medicine.  Integrada en PubMed. 
Véase "Introducción a MEDLINE en Internet:  El PubMed" 
Bioética 
 BIOETHICSLINE.  National Library of Medicine.  Integrada en 
PubMed. Véase "Introducción a MEDLINE en Internet: El PubMed" y 
la sección de Subsets en la Guía de uso del PubMed.   EuroEthic Data Base   INSERM-NECKER. Bibliographie en bioéthique du Résau 
dínformation et de diffusion des connaissances en éthique 
médicale.  
 
Bioquímica  
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 EMBnet/CNB.  Biología Molecular   REBASE.  The Restriction Enzyme Database   SWISS-PROT and TrEMBL - Protein sequences  
Cardiología 
 Central Cardiac Audit Database   Global Cardiovascular Infobase  
Consensus / Recomendaciones  
 Conférences de Consensus et Lignes directrices   NIH Consensus Development Program  
Drogodependencias  
 CANBASE. Canadian Centre of Substance Abuse   ETOH Database.  NIAAA.  Alcohol abuse and alcoholism   Drugtext  
Endocrinología  
 Androgen Receptor Gene Mutations Database  
Enfermería  
 Biblio.net. Les livres consacrés à la profession infirmière   BDENFERM.  Latinoamerica  
Ensayos Clínicos y Proyectos  
 Current Controlled Trials. Requiere registro. Información en español   HSRPROJ.  Health Services Research Projects in Progress   Clinical Trials.gov.  National Institutes of Health (dirigido al paciente)   National Research Register  (NRR)  
Farmacología  
 BIAM. Banque de Données Automatisée sur les Médicaments   Compendium suisse des médicaments   DPD. Drug product Database.  Canada   DrugDB.  PharmInfoNet.   Orphanet.  Database of rare diseases and orphan drugs   World Standard Drug Database   
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Genética  
 Androgen Receptor Gene Mutations Database   Blood Group Antigen Gene Mutation Database   Carcinogenic Potency Database  (CPDB)   Cystic Fibrosis Mutation Database   Database of Human Type I and Type III Collagen Mutagens   GDB.   Genome Database   Genes and disease.  NCBI   Gene Clinics.  University of Washington   HGMD.  Human Mutation Database   HGMD.  Human Gene Mutation Database at the Institute of Medical 
Genetics in Cardiff   IMGT.  International ImMunoGeneTics database   MITOMAP.  A human mitochondrial genome database   Multiple Congenital Anormal/Mental Retardation.  National Library 
of Medicine   OMIM.  Online Mendelian Inheritance in Man   Universal Mutation Database   WormBase.  Genetics, genomics and biology of C. elegans  
Geriatría  
 AgeInfo. Centre for Policy on Ageint.  
Guías Clínicas y Protocolos  
 CMA Infobase. Canadian Medical Association   NeLH Guidelines Database (UK)   National Guideline Clearinghouse (NGC)  
Hematología  
 Fanconi Anemia Mutation Database   Von Willebrand Factor Database  
Historia de la Medicina  
 HISTLINE.  National Library of Medicine  
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Medicina Basada en la Evidencia (MBE)  
 DARE.  Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness. University 
of York   EBOC. Evidence-Based On-Call database   PEDro.  Physiotherapy Evidence Database   TRIP database.  Base de Datos sobre Medicina Basada en la 
Evidencia  
Medicina Tropical  
 Base de Datos Tropical   Malaria Database  (WHO)   Santé Tropicale (santetropicale.com)   TDR Research Publications Database (WHO.  Contains more than 
11.000 scientific papers and publications arising from TDR-funded 
research) (TDR=Research and Training in Tropical Diseases)  
Nutrición  
 IBIDS.  The International Bibliographic Information on Dietary 
Supplements  
Oncología  
 CancerLit.  National Cancer Institute (USA).  Dispone de una opción 
para consulta de algunas secciones en español.  
Pediatría  
 DHMHD.  Dysmorphic Human-Mouse Homology Database   Multiple Congenital Anormal/Mental Retardation.  National Library 
of Medicine   PEDBASE.  Pediatric Database  
 Psiquiatría  
 Psydoc@France  
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Rehabilitación y Fisioterapia  
 NARIC.  National Rehabilitation Information Center   PEDro.  Physiotherapy Evidence Database   REDATEL. Université Catholique de Louvain (Bruxelles)  
SIDA / HIV  
 AIDSLINE.  National Library of Medicine   AIDSDRUGS.  National Library of Medicine.   AIDSTRIALS.  National Library of Medicine   EDOA. European Database on AIDS and HIV Infections   European Database on AIDS and HIV Infection   Genoma Database  
Toxicología  
 ECOTOX Database System. EPA. United State   European Chemical Bureau   HazDaz Database.  Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry´s   ITER. International Toxicity Estimates for Risk   Toxnet.  Toxicology Data Network. National Library of Medicine  
Urgencias  
 Desatres  
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4.1. GUIAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC) POR ESPECIALIDADES 
 
 
En  la  actualidad  existen  tres  tipos  de  GPC  que  en  ocasiones  coexisten  en  un  mismo 
documento, lo que genera dificultades para su estricta diferenciación:  
 
1. GPC basadas en la opinión de expertos. 
2. GPC basadas en el consenso. 
3. GPC basadas en la evidencia 
 
La  diferencia  fundamental  radica  en  que  dentro  de  las  GPC  basadas  en  la  evidencia    se 
fundamentan en las mejores evidencias científicas, Su estructura se basa en el planteamiento 
de preguntas específicas con diferentes respuestas flexibles útiles para la toma de decisiones.  
Entre  los  objetivos  más  importantes  que  se  buscan  con  las  GPC están  los  de  mejorar  la 
práctica  clínica,  en  el  sentido  de  que  dan  un  soporte  científico  para  ello,  educar  a  los 
profesionales y a  los pacientes ofreciéndoles  las mejores evidencias científicas disponibles, 
disminuir la variabilidad profesional, mejorar la calidad asistencial y en definitiva la salud de 
la población. 
La  búsqueda  y  localización  de  las    GPC  ha  sido  una  actividad  complicada,  ya  que 
tradicionalmente  han  sido  promovidas  y  editadas  a  través  de  instituciones  oficiales  o 
asociaciones profesionales que  las distribuían únicamente en el entorno  restringido donde 
debían aplicarse,  comportándose  como «literatura  gris»  (documentación que  se publica al 
margen  de  los  canales  habituales  de  comunicación  y  divulgación  científica).  En  otras 
ocasiones  se  publicaban  en  formato  resumido  o  completo  en  revistas  médicas  de  las 
sociedades o instituciones que las realizaban. 
 
La  localización  de  una  guía  clínica  en  bases  de  datos  bibliográficas  es  una  actividad 
complicada, ya que al publicarse en ámbitos científicos locales,  reduce la posibilidad de estar 
indexadas en  las bases de datos bibliográficas tradicionales. En el caso de  la GPC  indexadas 
en bases de datos bibliográficas, como Medline,  su localización se hace difícil, al no haberse 
desarrollado estrategias óptimas para su localización.  
 
A continuación se describen algunas de las palabras clave o encabezamientos del lenguaje de 
indización que pueden ayudar a su  localización en bases de datos bibliográficas en ciencias 
de la salud.  • Guidelines • Consensus • Practice guidelines • Consensus development • Conference. 
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4.1.1. Principales directorios de GPC en español 
 
Algunos de  estos directorios  ya  se  trataron  en  el módulo 1.2. Buscadores de GPC. 
Ahora  se  intentará  concretar  un  poco  más  sobre  la  tipología  de  la  información 
contenida y las especialidades o áreas temáticas cubiertas. 
 
 
Fisterra 
 
Desde  la  sección  de  Guias  Clinicas  (  http://www.fisterra.com/guias2/index.asp)  ofrece  la 
consulta de 200 guías clínicas de acceso gratuito tras un registro en la web. El directorio de 
guías clínicas se encuentra organizado por especialidades y dentro de cada una de estas por 
patologías o temas. 
 
 
 
Desde el año 2007  las nuevas guías recogidas, en total más de 400,   se encuentran en otro 
recurso electrónico bajo subscripción: Fisterrae (http://www.fisterra.com/fisterrae/).  
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A  través del Buscador Avanzado  se puede buscar  sólo dentro de  las GPC,  seleccionando  la 
casilla Guías clínicas una vez introducido el término de búsqueda 
 
  
Cada  GPC  contiene  información  sobre  el  autor,  institución  de  origen  y  explicaciones 
detalladas  sobre  la  patología  en  cuestión,  diagnóstico,  tratamiento,  prevención,  etc.  Por 
ejemplo, a continuación se muestra una GPC de Filibración auricular: 
 
 
 
 
Fisterra se trata de un recursos muy utilizado entre  la comunidad sanitaria española con  la 
colaboración  de  profesionales  de  la  salud  de  diferentes  comunidades  autónomas.  Se 
actualiza permanentemente mediante  las revisiones de  las más  importantes bases de guías 
de  práctica  clínica.  Se  ofrece  el  servicio  (sólo  disponibles  para  suscripciones  de  CCAA)  de 
crear alertas personalizadas para recibir notificación de las nuevas GPC incorporadas. 
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Guia Salud (Catálogo de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud) 
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo 
 
A través de este directorio se puede acceder al texto completo de algunas GPC producidas 
en España, en cualquiera de  las  lenguas oficiales en el Estado, por grupos de profesionales. 
Para hacer más accesible el contenido del Catálogo de Guías de Práctica Clínica en el Sistema 
Nacional de Salud, las GPC se clasifican en función de:  
 
1. Grupo de enfermedades y otros problemas de salud: 
• Enfermedades de la A a la I: Anomalías congénitas; Aparato digestivo; 
Aparato genitourinario; Aparato respiratorio; Causas externas; Ciertas 
enfermedades con origen en el periodo perinatal; Endocrinas, de la nutrición 
y metabólicas y trastornos de la inmunidad, Factores que influyen en la 
salud; Infecciosas y parasitarias. 
• Enfermedades de la L a la T: Neoplasias; Piel y tejido subcutáneo; Síntomas, 
signos y estados mal definidos; Sistema circulatorio; Sistema nervioso y 
órganos de los sentidos; Sistema osteo‐mioarticular y tejido conectivo; 
Trastornos mentales. 
2. Especialidades  (por  tramos  alfabéticos:  A‐C,  D‐M,  N‐P,  R‐U)  y  otras  profesiones 
sanitarias (Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, etc.).  
• Especialidades A ‐ C: Alergología; Anatomía patológica; Aparato digestivo; 
Cardiología; Cirugía Cardiovascular; Cirugía general y del aparato digestivo; Cirugía 
oral y maxilofacial; Cirugía ortopédica y traumatología; Cirugía pediátrica; Cirugía 
plástica, estética y reparadora; Cirugía torácica. 
• Especialidades D ‐ M: Dermatología medico‐quirúrgica y venereología; 
Endocrinología y nutrición; Geriatría; Medicina familiar y comunitaria; Medicina física 
y rehabilitación; Medicina intensiva; Medicina interna; Medicina preventiva y salud 
pública; Microbiología y parasitología. 
• Especialidades N ‐ P: Nefrología; Neumología; Neurología; Obstetricia y ginecología; 
Oftalmología; Oncología médica; Oncología radioterápica; Pediatría y sus áreas 
específicas; Psiquiatría. 
• Especialidades R ‐ U: Radiodiagnóstico; Reumatología; Urología. 
• Otras profesiones sanitarias: Enfermería; Enfermería familiar y comunitaria; 
Farmacología clínica; Psicología clínica; Servicios Sociales. 
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De  este  modo,  la  búsqueda  se  puede  realizar  navegando  por  tipo  de  enfermedades  o 
especialidad  hasta  encontrar  la  patología  que  nos  interese,  a  continuación  de  la  cual 
aparecen las GPC incluidas en la misma (título, año, acceso a la ficha bibliográfica y acceso al 
pdf). O bien  se puede buscar a  través del buscador avanzado, por  los  siguientes  campos: 
título,  situación  (en  revisión,  revisada,  incluida,  rechazada, etc),  fecha de edición,  fecha de 
publicación, entidades  colaboradoras, especialidades y  filtrando  también aquellas GPC que 
contengan o no materiales para el paciente. 
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Los resultados recuperados,  como se ha podido comprobar anteriormente en el modelo de 
resolución de la práctica 1, son muy completos. 
 
 
 
Portal de salud de Castilla Y León (SACYL) 
 
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?pgseed=1238588416
886&idContent=683625&locale=es_ES&textOnly=false 
 
 
La web institucional del Servicio de Salud de la  Junta de Castilla y León también da acceso a 
una selección de GPC elaboradas por profesionales del Sacyl con la colaboración de 
asociaciones o entidades relacionadas con el mundo sanitario.   
 
La búsqueda  se  realiza a  través del acceso a  los  servicios a  los profesionales del portal de 
SACYL  (siguiendo  la  ruta  INICIO  > profesionales  > Programas  y  guías  clínicas> Guías  de 
práctica clínica). Hay disponibles un total de 23 guías clínicas de diferentes patologías, que se 
pueden descargar en formato pdf. 
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Guías de práctica clínica del Institut Català de la Salut (ICS) 
http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/index.htm 
 
 
El  Institut  Català  de  la  Salut  ofrece  un  conjunto  de  GPC  elaboradas  por  profesionales 
sanitarios  del  servicio  de  salud  catalán  para  implantar medidas  de mejora  continua  en  la 
calidad asistencial aplicando la mejor evidencia científica en la práctica asistencial.  
 
Hay  disponibles  14  guías  clínicas  de  problemas  de  salud  con  una  alta  incidencia  en  la 
población catalana. Se muestra una versión resumida (en catalán) pero se ofrecen una serie 
de  enlaces  a  la  versión  extensa,  material  docente  asociado  y  consejos  a  los  pacientes. 
También se incluyen unas directrices, disponibles en pdf y lengua castellana describiendo los 
criterios  que  se  han  seguido  para  su  elaboración. 
(http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/pdf/directrices.pdf) 
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Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA) 
 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/aetsa/default.asp 
 ? Entidad  responsable:  La  Agencia  de  Evaluación  de  Tecnologías  Sanitarias  de 
Andalucía  (AETSA) es un organismo adscrito funcionalmente a  la Secretaria General 
de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud de Andalucía  ? Descripción:. Se trata de una entidad que trabaja en desarrollar herramientas útiles 
para  la  toma de decisiones en materia de  salud a políticos, gestores, profesionales 
sanitarios y pacientes. Para ello desarrolla actividades de  formación e  investigación 
en tecnologías sanitarias, además de otros servicios que pueden ser de utilidad para 
la  ciudadanía y profesionales  sanitarios  (Línea de Atención al Ciudadano,  consultas 
técnicas, suscripciones RSS, enlaces, calendario de eventos o noticias) ? Contenidos: ofrece un directorio de guías clínicas fácilmente localizables a través de 
un buscador avanzado que limita la búsqueda aplicando diferentes criterios o límites 
a  la misma  (titulo en  castellano o  inglés, año de publicación,  tipo de documento y 
especialidad): http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/aetsa/informes.asp ? Idioma: español, se ofrece versión en lengua inglesa de los documentos indizados 
 ? Servicios de valor añadido: AETSA no sólo incluye un directorio de GPC, sino también 
otro  tipo  de  recursos  de  información  como  son:  Informes  de  evaluación  de 
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Tecnologías  Sanitarias  (IETS),  Informes  cortos  (IC),  Respuesta  rápida  (RR),  
Documentos  de  Consenso  (DC),  Fichas  de  Tecnologías  Emergentes  (FTE), 
Herramientas de Ayuda a la Toma de Decisiones (HATD) 
 
 
 
 
 
4.1.2. Principales directorios de GPC en inglés 
 
NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE (NGC) 
http://www.guideline.gov/ 
 
La NGC contiene más de 1400 resúmenes de GPC de todo el mundo. Las diferentes opciones 
de búsqueda (simple o avanzada) se pueden realizar por tema (topic), organización o a través 
de un índice de resúmenes de guías clínicas.  
 
El motor de búsqueda sencilla admite el uso de operadores booleanos y truncamientos, así 
como  la  utilización  comillas  para  indicar  frase  exacta  y  los  códigos  de  clasificación  de 
enfermedades de la CIE‐9‐mc. Cuando el usuario entra en un término de búsqueda, todas las 
variantes del término se consideran en todos los contextos (no distingue entre mayúsculas o 
minúsculas).  Los resultados se clasifican por un potente algor itmo que asegura que los 
docum entos m ás relevantes se presentan en pr imer lugar. Las búsquedas por tema (topic) se 
basan en el  lenguaje utilizado en Medline  (Mesh) para  indizar  las  fuentes de  información.  
Para  más  información  y  trucos  de  búsqueda,  consúltese: 
http://www.guideline.gov/search/about‐search.aspx 
 
La  búsqueda  avanzada  es  útil  cuando  se  pretende  recuperar  una GPC muy  específica  por 
grupo de edad o sexo, especialidad, método de evaluación de la GPC, centro elaborador, año 
de edición, etc. http://www.guideline.gov/search/advanced‐search.aspx 
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También  se  puede  realizar  una  búsqueda  navegando  por  GPC  (Guidelines):  tema, 
organización,  guías  en  proceso  de  inclusión  (en  trámites  de  conseguir  el  permiso  de 
copyright),  índice de GPC, archivo de guías (acceso al  listado de resúmenes). Se  incluye una 
sección dedicada a  los comentarios de los expertos (Expert Commentaries) donde se tratan 
temas  de  actualidad,  diferentes perspectivas sobre las  tendencias en directrices  o  el 
desarrollo  de  medidas, comentarios  y  críticas   de las  mismas y   temas relacionados  con  la 
medicina basada en la evidencia u otros. 
 
 
Finalmente,  una de  las opciones más  interesantes  es  la Guideline  Syntheses que permite 
hacer comparaciones sistemáticas entre GPC que  tratan de áreas similares. Los elementos 
clave que  se  comparan  son  puntos  coincidentes  y  divergentes,  las  principales 
recomendaciones,  metodologías  de  referencia,  etc. También  se  presenta la  fuente/s de 
financiación, los  beneficios  o perjuicios de la  aplicación  de  las recomendaciones  de  las 
guías, y contraindicaciones asociadas.  
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MEDLINE: Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 
 
En el módulo 3 ya se trataron las principales características de la base de datos Pubmed, así 
como  su  sistema  de  búsqueda  y  recuperación  de  información.  En  este  apartado  se 
profundizará en una de las fuentes de información incluidas, las GPC.  
 
Las búsquedas  se  realizan en  inglés utilizando el  lenguaje  controlado de MEDLINE  (MESH), 
pudiendo  establecer  unos  límites  a  la  búsqueda  en  la  opción  de  búsqueda  avanzada.  El 
principal descriptor útil para  la  localización de GPC es practice guideline como  [Publication 
Type] o Topic[MeSH Terms] o . Sin embargo se puede obtener algún resultado utilizando los 
siguientes descriptores: Consensus, Guidelines, Quality Assurance, Health Care. Por ejemplo, 
para buscar una GPC sobre ataque cardiaco introducimos la estrategia de búsqueda: cardiac 
attack AND practice guideline [Publication Type]. 
 
  
Los resultados se presentan incluyendo la cita bibliográfica clásica donde aparece el título de 
cada guía  clínica,  junto a  las direcciones de  los autores  y otros datos  y, en el  caso que el 
documento esté en acceso abierto, el enlace al  texto completo. Se puede hacer un primer  
filtro  de  resultados  para  que  el  sistema  sólo  recupere  aquellas  GPC  disponibles  a  texto 
completo. La búsqueda avanzada permite establecer otros muchos límites:  
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Otros directorios  
  • CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines (CPGs) (Canada). 
http://www.cma.ca/index.php/ci_id/54316/la_id/1.htm • NICE‐National  Institute  for  health  and  Clinical  Excellence  (Inglaterra). 
http://www.nice.org.uk/. • CardioSource: Americam College of Cardiology.ACC/AHA Practice Guidelines   • Clinical Guidelines (Health Centre ‐ UK). http://www.healthcentre.org.uk/ • European  Society of Cardiology. http://www.escardio.org/Pages/index.aspx • HSTAT (Health Services / Technology Assessment Text. National Library of Medicine). 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK16710/.  Acceso a diversas bases de datos a 
texto  completo  como  la  AHCPR.  También  dispone  de  guías  para  el  paciente  en 
español ‐Consumer´s guide Spanish‐)  • ICSI (Institute for Clinical Systems Improvement), http://www.icsi.org/. Organización 
independiente ofrece asesoramiento para  la mejora de  la calidad a grupos afiliados. 
GPC sobre actividades preventivas, procesos clínicos e informes de evaluación) • New Zealand Guidelines Group.  http://www.nzgg.org.nz/. Material de ayuda para el 
desarrollo  de  guías  y  un  listado  de  guías  clasificadas  según  la  metodología  de 
desarrollo. National Health Committee (NHC) de Nueva Zelanda  • Scottish  Intercollegiate  Guidelines  Network.   Clinical 
Guidelines. http://www.sign.ac.uk/ Organismo que desarrolla sus GPC a partir de  la 
filosofía de la MBE para uso del Servicio de Salud Escocés.  
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4.2. MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 
 
 
La Medicina basada en  la evidencia es una expresión que se ha generalizado en castellano 
como equivalente a  la expresión  inglesa Evidence‐based medicine  (EBM). El origen de este 
concepto proviene del concepto inglés “evidence” (datos).  
 
Se trata de una metodología para tomar decisiones clínicas basada en la evidencia. El proceso 
de la Medicina basada en la evidencia sigue varias etapas: 
 
1. Formulación  de  una  pregunta  clínica  específica  a  partir  de  un  problema  clínico 
concreto. Debe presentarse una pregunta  relevante a un problema ante el  cual el 
profesional en salud se esté enfrentando. No se trata de un cuestionamiento teórico, 
ni  de  una  situación  hipotética,  sino  de  una  situación  que  presenta  en  un  preciso 
momento un paciente real. 
2. Búsqueda  de  la  literatura  de  artículos  originales  relevantes  y  apropiados  para  el 
problema. Se buscan los resultados disponibles de pruebas o ensayos clínicos, donde 
se  cuantifican  y  ponderan  los  elementos  de  la  pregunta  realizada.  Esta  búsqueda 
implica  la revisión de documentación muy actual, sobre  la búsqueda en bibliografía 
clásica. 
3. Evaluación crítica de la validad y utilidad de los artículos encontrados. Una vez que 
se  ha  encontrado  una  colección  de  publicaciones  científicas  resultantes  se  debe 
reparar  sistemáticamente  en  la  validad  y  relevancia  de  cada  publicación  en  la 
práctica profesional. 
4. Aplicación de  los resultados a  la práctica clínica al paciente tomando en cuenta su 
contexto y preferencias. Después de obtener resultados clínicos y focalizados de  las 
pruebas más recientes, el profesional de la salud puede aplicar estos resultados en su 
decisión clínica. 
5. Evaluación del desempeño: los hallazgos son compartidos con otros profesionales de 
la  salud,  y  sometidos  a  revisión  y  comparación  para  producir  nueva  evidencia 
encaminada a identificar la mejor práctica disponible e un caso particular. 
La Medicina para  la Evidencia  se basa en  la Epidemiología  clínica,  ciencia que  consiste en 
formular predicciones sobre pacientes concretos, a partir del recuento de episodios clínicos 
que  han  tenido  lugar  en  grupos  de  pacientes  similares,  y  en  utilizar  métodos  científicos 
sólidos que garanticen que dichas predicciones sean exactas.  
Aunque el origen de  la Medicina basada en  la evidencia se remonta a  los años sesenta del 
siglo XX,  la aparición de  las herramientas tecnológicas colaborativas  (Web 2.0) ha facilitado 
crear espacios participativos en donde los diferentes profesionales de las Ciencias de la Salud 
comentas casuísticas específicas a partir de una pregunta clínica específica. 
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4.1.1. Fuentes de información basadas en la evidencia 
 
El movimiento de  la Medicina Basada en  la Evidencia ha  ido desarrollando diversas fuentes 
de  información  (recursos  de  ayuda  para  la  toma  de  decisión  en  el  punto  de  atención, 
Biblioteca Cochrane, informe de la Agencias de Evaluación (IAE), archivos de temas evaluados 
críticamente…) que ofrecen la síntesis de las mejores evidencias. 
 
Recursos de ayuda para la toma de decisiones en el punto de atención 
 
Bajo  esta  denominación  se  presentan  una  serie  de  recursos  que  evalúan  y  sintetizan  las 
mejores pruebas/evidencias disponibles en las publicaciones primarias y secundarias. 
 
Proporcionan, por  lo tanto, respuestas fiables a preguntas que surgen en  la práctica clínica. 
Su ventaja  radica en que su  información no necesita ser evaluada y sirve de apoyo para  la 
toma de decisiones en la consulta. 
 
CKS‐Clinical Knowledge 
http://www.cks.nhs.uk/clinical_topics 
  • Entidad responsable: Se trata de una base de datos de conocimiento clínicos editada 
por el Nacional Health Service británico.  • Descripción: es un  recurso de  información para  la  toma de decisiones  clínical que 
comprende Clinical Topics  (Topics  reviews; PRODIGY guidance), CKS drugs y Patient 
Information. Esta base de conocimientos clínicos es actualizada diariamente con una 
cobertura de alrededor de 200 temas. Su acceso es gratuito previo registro. ? Contenidos: permite navegar por diferentes  temas clínicos a  través de un árbol de 
navegación conceptual o realizar búsquedas. Sobre un mismo tema clínico presenta 
diferentes escenarios. 
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 ? Idioma: inglés ? Servicios  de  valor  añadido:  además  de  los  contenidos  presentados  en  los  temas 
clínicos  ofrece  podcasts,  los  aspectos más  destacados  de  las  revisiones  Cochrane, 
información actual sobre medicamentos asociados a  los temas clínicos,  información 
médico‐legal. 
 
 
DynaMed 
http://www.ebscohost.com/dynamed/  
  • Entidad responsable: entidad privada EBSCO Publishing  • Descripción:  Ha  sido  desarrollado  para  la  toma  de  decisiones  en  la  consulta.  Los 
autores elaboran resúmenes, comentarios o recomendaciones derivadas de artículos 
o  revisiones que van  incluyendo de  forma  cronológica. Permite una  suscripción de 
prueba de 30 días. No es gratuito. • Contenidos: ofrece  información sobre unos 3000  temas, medicamentos… a  los que 
podemos acceder por un buscador, orden alfabético o  categoría. En algunos  casos 
incluyen  niveles  de  evidencia  y  referencias  con  el  enlace  bibliográfico  a  las  citas 
originales que dan apoyo a la recomendación. • Idioma: inglés 
 
 
Excelencia clínica 
http://www.excelenciaclinica.net/ 
  • Entidad responsable: proyecto desarrollado en el marco del Plan Nacional de Calidad 
para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo a través de 
un acuerdo con el Centro Cochrane Iberoamericano.  
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• Descripción:  es  un  motor  de  búsqueda  de  información  sanitaria  basada  en  la 
evidencia.  • Contenidos: reúne en un único sitio web  los mejores recursos disponibles para una 
práctica de la atención sanitaria basada en la evidencia. De esta forma, en base a una 
búsqueda  se  recuperan  los  mejores  recursos,  ordenados  por  relevancia  para 
proporcionar una respuesta fiable en el menor lapso de tiempo. • Idioma: castellano • Recuperación de  información: Desde  la pantalla de  inicio nos permite  realizar una 
búsqueda simple, enlazar a la búsqueda avanzada o consultar consejos para plantear 
adecuadamente las estrategias de búsqueda. 
 
La búsqueda avanzada nos permite seleccionar por  título o seleccionar por  título y 
texto. También nos permite visualizar el historial de búsquedas realizadas. 
 
Los resultados de las búsquedas aparecen en el panel central ordenador organizados 
por relevancia. A  la derecha se visualiza otro panel para ver  los resultados divididos 
por las categorías: 
‐ Revisiones  sistemáticas:  revisiones Cochrane o  informes de agencias de 
evaluación. 
‐ Resúmenes basados en  la evidencia: recursos que comentan un artículo 
ya publicado y lo sitúan en el contexto. 
‐ Preguntas  clínicas:  respuestas  a  preguntas  clínicas  concretas mediante 
servicios de preguntas‐respuestas. 
‐ Libros electrónicos: materiales que aportan una visión de conjunto sobre 
una patología o intervención. 
‐ Otros materiales: materiales que no encajan en los anteriores apartados 
pero que pueden ser de interés en la toma de decisiones. 
 
En la parte superior organiza los resultados en: 
‐ Idioma: inglés, castellano 
‐ Información para la práctica asistencial 
‐ Información para la gestión sanitaria 
‐ Información para los ciudadanos y pacientes 
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Essential Evidence Plus 
http://www.essentialevidenceplus.com/ 
  • Entidad responsable: entidad privada Wiley‐Blackwell  • Descripción:  se  trata de un  recurso que busca  en diversas bases de datos  y otras 
fuentes  (Cochrane  Library,  Guías  de  prácticas  clínicas,  InfoPOEMS…).  Versión  de 
prueba durante 30 días. • Contenidos: ofrece cobertura a más de 1000 temas y 250 guías de tratamientos. La 
actualización es cuatrimestral • Idioma: inglés 
 
 
UptoDate 
http://www.uptodate.com 
  • Entidad responsable: entidad privada Wolters Kluwer Health • Descripción:  recurso  de  información  médica  clínica    diseñado  para  responder  a 
preguntas  clínicas  de  forma  fácil,  rápida  y  concisa  siguiendo  los  principios  de  la 
Medicina  para  la  Evidencia.  Permite  a  los  usuarios  acceder  a  la  información  más 
actualizada dentro de su especialidad y describe las opciones actuales de diagnóstico, 
manejo del paciente y terapia. Registro por suscripción. 
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• Contenidos:  realizan  revisiones  temáticas alrededor de 3.000 médicos expertos en 
sus materias  junto  a  una  plantilla  de  editores médicos  que  presentan  actualizada 
cada cuatro mese. Las pruebas o evidencias publicadas en la literatura se resumen y 
sintetizan y las recomendaciones se elaboran específicamente para el cuidado de los 
pacientes. Los datos citados en UpToDate derivan de un buen número de  recursos 
incluidos  en Cochrane Database, Clinical  Evidence  y  alrededor de 270  revistas  con 
revisión de pares. • Idioma: inglés 
 
Trip Database Plus 
http://www.tripdatabase.com/ 
  • Entidad responsable: Nace a partir de  la base de datos Trip creada en 1997 por un 
grupo de profesionales de atención primaria del área de Gwent (Reino Unido). • Descripción:  facilita el acceso  simultáneo a  la  información  contenida en diferentes 
fuentes y recursos de medicina basada en la evidencia dispersos por la red. 
Acceso  gratuito.  Si  nos  registramos  nos  ofrecen  más  opciones  (histórico  de 
búsquedas, herramientas colaborativas…) • Contenidos: esta base de datos ofrece múltiples recursos informacionales que siguen 
las  pautas  de  la medicina  basada  en  la  evidencia.  Los  resultados  se  presentan  en 
forma  de  listado  y  nos  permite  organizarlos  por  relevancia,  fecha  y  tipología  de 
documento. 
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  • Idioma: inglés 
 
 
Essential Evidence Plus 
http://www.essentialevidenceplus.com/ 
  • Entidad responsable: entidad privada Wiley‐Blackwell  • Descripción:  se  trata de un  recurso que busca  en diversas bases de datos  y otras 
fuentes  (Cochrane  Library,  Guías  de  prácticas  clínicas,  InfoPOEMS…).  Versión  de 
prueba durante 30 días. • Contenidos: ofrece cobertura a más de 1000 temas y 250 guías de tratamientos. La 
actualización es cuatrimestral • Idioma: inglés 
 
JBI Connect España 
http://es.connect.jbiconnectplus.org/Default.aspx  
  • Entidad  responsable: Recurso del  Instituto  Joanna Briggs de  acceso  gratuito  en  el 
territorio español por suscripción del Ministerio de Sanidad y Consumo. • Descripción:  Conjunto  de  recursos  y  herramientas  basados  en  la  evidencia, 
especialmente diseñados para ayudar en el proceso de toma de decisiones clínicas y 
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la buena práctica en el ámbito de la enfermería. Facilita a los servicios de salud, a sus 
profesionales y a los usuarios, habilidades y recursos que mejoren los cuidados • Contenidos:  Se  trata  de  una  herramienta  muy  completa  que  permite  realizar 
búsquedas  precisas  por  tipología  de  recursos  basados  en  la  evidencia  (mejores 
prácticas,  hoja  informativa  para  usuarios,  informe  técnico,  procedimiento 
recomendado basado en la evidencia, protocolo de revisión sistemática, resumen de 
evidencia, revisión sistemática). • Idioma: castellano • Recuperación de  información:  JBI Connect España ofrece  la posibilidad de  realizar 
búsquedas  simples o búsquedas  avanzadas.  La búsqueda  avanzada permite  limitar 
los resultados por: 
‐ Términos del thesaurus MeSH 
‐ Tipo de documentos 
‐ Nodos: categorías temáticas de JBI Connect España 
‐ Fecha de creación 
‐ Estado de revisión 
‐ Especialidades: sólo para procedimientos recomendados 
‐ Recursos externos: vínculos  con otras plataformas  como Cochrane Plus 
(Español),  PubMed,  Physiotherapy  Evidence  Database,  Diagnostic 
Imaging Pathways, The Cochrane Library o Online Journal Collection   
 
 
 
  
Los resultados de las búsquedas se organizan según la tipología de documentos. Cada 
ítem  aparece  definido  por  diferentes  conceptos  como  el  título  de  la  publicación, 
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autores, ámbito  temático, estado de  la  revisión,  fecha de publicación y enlace a su 
resumen y al propio documento. 
 
CUIDEN 
http://www.index‐f.com/  
  • Entidad responsable: Fundación Index • Descripción:  Comprende  la  producción  científica  sobre  enfermería  española  e 
iberoamericana,  tanto  de  contenido  clínico‐asistencial  en  todas  sus  especialidades 
como  con  enfoques  metodológicos,  históricos,  sociales  o  culturales.  Acceso  libre 
limitado y acceso por suscripción a toda la producción científica • Contenidos:  Contiene  referencias  bibliográficas  y  artículos  de  revistas  científicas, 
libros, monografías y materiales no publicados. • Idioma: castellano • Recuperación de información 
Para realizar búsquedas debemos acceder al portal web y seleccionar en las pestañas 
del menú superior el término “CUIDEN”. Desde este apartado tenemos acceso a: 
‐ Acceso sólo a abonados a Ciberindex, versión actualizada y avanzada que 
incluye  secciones de  Investigación Cualitativa,  Enfermería Basada  en  la 
Evidencia,  Historia  y  Humanidades,  además  de  Summa  Cuiden,  con 
acceso a artículos a texto completo. 
‐ Versión de acceso  libre, no disponible  la producción de  los dos últimos 
años. 
 
 
4.3. DIRECTORIOS DE CENTROS Y PROFESIONALES SANITARIOS  
 
En  este  apartado  se  presenta  un  amplio  directorio  de  centros  y  profesionales  sanitarios 
generales  y  de  especialidades  que  pueden  ser  útiles  para  la  búsqueda  de  información  o 
contacto para el desarrollo de la actividad profesional o investigadora. 
 
 
 4.3.1.  Bibliotecas sanitarias virtuales 
 • Biblioteca Virtual del Portal de Salud de Castilla y León (Sacyl): 
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/institucion/tkContent?pgseed=123853
4207246&idContent=414&locale=es_ES&textOnly=false • Portal de la Biblioteca Electrónica del Servicio de Salud de Castilla La Mancha 
(SESCAM): https://sescam.jccm.es/ebiblioteca/index.html 
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• Bibliosaude:  Biblioteca  Virtual  do  Sistema  Sanitario  Público  Galego:  
http://www.sergas.es/MostrarContidos_Portais.aspx?IdPaxina=60600  • Astur Salud: Biblioteca Virtual gcSalud: 
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.a04633b31244f5599b9f66
1068414ea0/?vgnextoid=190015b3fb010110VgnVCM1000008614e40aRCRD • Biblioteca Marquesa de Pelayo (Servicio Cántabro de Salud): 
http://biblioteca.humv.es/bmpinicio.asp • Red de Bibliotecas del Gobierno Vasco de Salud (Osakidetza): 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52‐
20739/es/contenidos/informacion/presentacion_biblio/es_5923/presentacion_c.htm
l • Biblioteca Salud (Navarra virtual): 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Bibliotec
a+virtual/ • Centro de Recursos de Información Biomédica de Aragón: 
http://www.ics.aragon.es/awgc/inicio.estaticas.do?app=centro‐recursos/biblioteca‐
virtual/recursos/../&file=index.html. • Centre Documental (Institut Català de la Salut): 
http://www.gencat.cat/ics/professionals/bases_dades.htm • Biblioteca Virtual de la Agencia Laín Entralgo (Portal de Salud de la Comunidad de 
Madrid): http://www.servicios.sanidadmadrid.org/bibliotecaVirtual.htm • Saludteca: Biblioteca Virtual Sanitaria de Extremadura: 
http://bibliotecas.saludextremadura.com/portal/index.html • Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 
http://www.bvsspa.es/profesionales/ • Biblioteca virtual de Ciencias de la Salud de las Islas Baleares: 
http://dgaval.caib.es/www/biblioteca‐virtual.htm • Biblioteca del Hospital La Fe de Valencia: 
http://www.dep7.san.gva.es/docencia/bibliotecaRecursos.htm 
 
 
4.3.2. Directorios  de centros sanitarios 
 • Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/default.asp • Aragón: 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/ServicioArag
onesSalud/AreasTematicas/SectoresSanitariosCentros?channelSelected=b729dd2a38
e2b210VgnVCM100000450a15acRCRD • Asturias: 
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.ce3ed63eccc24012fb43cb4
c68414ea0/?vgnextoid=41b34e752da72110VgnVCM10000098030a0aRCRD • Canarias: 
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocume
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nt=ec832d3a‐390e‐11e0‐add7‐255a9201262a&idCarpeta=0428f5bb‐8968‐11dd‐
b7e9‐158e12a49309 • Cantabria: http://www.scsalud.es/mapa_sanitario/index.php • Castilla la Mancha: 
http://sescam.jccm.es/web1/home.do?main=/ciudadanos/telefonosYDirecciones/tel
efonosYDirecciones_mapa.html • Castilla y León: http://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/centros‐servicios‐
establecimientos‐sanitarios/catalogo‐hospitales • Catalunya: http://www.gencat.cat/ics/usuaris/centres_serveis.htm • Comunidad de Madrid: 
http://www.centrossanitarios.sanidadmadrid.org/RedAsistencial/CentrosAsistenciale
s.aspx • Comunidad valenciana: http://www.san.gva.es/val/ciud/homeciud.html • Extremadura: 
http://www.saludextremadura.com/es/web/portalsalud/directorio/areassalud • Galicia:http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=10019 • Illes Balears: http://www.ibsalut.es/webibsalut/ • La rioja: http://www.riojasalud.es/usuarios/centros‐y‐servicios • Murcia: http://www.murciasalud.es/seccion.php?idsec=46 • Navarra: http://www.navarra.es/appsext/GuiaUtil/CentrosSalud/index.aspx • Pais Vasco: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85‐
ckcent01/es/contenidos/informacion/orain_centros/es_orain/directorio_centros.ht
ml 
 
 
4.3.3. Colegios profesionales 
 • Portal del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
http://www.msc.es/profesionales/socCientificas/colegios.htm 
Directorio que únicamente incluye los Colegios profesionales de carácter nacional.  • Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España: 
http://www.cgcom.org/colegios. 
 Directorio de colegios oficiales de médicos de España incluyendo link a la página 
oficial y datos de contacto.  
 
 
4.3.4. Sociedades científicas 
 • Fisterra: http://www.fisterra.com/recursos_web/no_explor/sociedades.asp. 
Presenta un completísimo directorio de sociedades científicas nacionales clasificadas 
por especialidades médicas. • Portal del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
http://www.msc.es/profesionales/socCientificas/especialidades.htm. En el apartado 
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profesionales se presenta un directorio de sociedades científicas clasificadas por 
especialidades.   
  
 
4.3.5. Listas de distribución   
 
Una lista de distribución es un medio de comunicación basado en el correo electrónico al que 
se accede por suscripción individual. Todos los socios de una lista reciben los mensajes de los 
restantes  miembros,  de  esta  forma  se  consigue  una  comunicación  muy  amplia  y  activa. 
Normalmente en  las  listas  se hacen  consultas,  se piden opiniones o  se hacen  comentarios 
sobre la temática de la misma. Es un medio tremendamente rápido y eficaz para estar al día 
en un tema concreto. Las listas de distribución son una potente herramienta para coordinar y 
mejorar la colaboración de grupos de usuarios del entorno científico con intereses comunes 
facilitando el intercambio de información entre usuarios de una forma rápida y eficiente sólo 
con  disponer  correo  electrónico.  La  gestión  de  las  listas  es  muy  sencilla  y  han  sido 
configuradas para que no sea una carga de trabajo sino una herramienta eficiente que ayude 
a mejorar los resultados. 
 
 
Servicio de listas de distribución de RedIRIS  (LISTSERV) 
 ? Url: http://www.rediris.es/servicios/listserv/acceso.html ? Entidad  responsable: Entidad y  servicios  financiados por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. ? Descripción:  RedIRIS  es  la  red  académica  y  de  investigación  española  que 
proporciona  servicios  avanzados  de  comunicaciones  a  la  comunidad  científica  y 
universitaria nacional. Dirigida a  la comunidad académica y científica española que 
quiera participar en proyectos de investigación nacionales e internacionales donde se 
requieran servicios avanzados de comunicaciones. Desde 1995 el Servicio de Listas de 
distribución  de  RedIRIS  viene  ofreciendo  a  la  Comunidad  académico‐científica 
española la posibilidad de solicitar la creación y gestión de listas de correo. ? Contenidos:  RedIris  no  sólo  ofrece  una  infraestructura  de  transporte  adaptada 
tecnológicamente  a  las  necesidades  de  los  centros  e  instituciones  científicas  
usuarias,  sino una cartera de  servicios que permite al comunicación entre usuarios 
suscritos:  http://www.rediris.es/servicios/ls‐alfabetico.html.es.  El  Servicio  de  Listas 
de distribución de RedIRIS ofrece listas con las siguientes características: 
• Amplia variedad de políticas de acceso: públicas, privadas, moderadas etc. • Archivos web con buscador • Envío de correo vía web • Gestión sencilla para el administrador • Zona de intercambio de ficheros  
Para  crear, participar o  seguir una  lista de distribución  es necesario  subscribirse  a 
través del siguiente formulario:  
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https://listserv.rediris.es/cgi‐bin/wa?GETPW1=&X=&Y=.  Sin  embargo  existen 
diferentes  niveles  de  subscripciones,  ya  que  hay  listas  de  subscripciones 
confidenciales.  Las  búsquedas  de  listas  de  distribución  se  puede  realizar 
directamente por el directorio de  listas que  son visibles en el  índice. En el caso de 
que se realice  la búsqueda de un archivo o archivos específicos de una o más  listas 
creadas se puede acotar por palabra clave, texto, autor, fechas  o incluso dirección de 
correo  del  autor:  https://listserv.rediris.es/cgi‐bin/wa?REPORT&z=4.  Los  resultados 
de  las  búsquedas  se  pueden  presentar  en  diferentes  formatos  y  formas  de 
ordenación.  
 • Idioma: español  • Servicios de valor añadido: Listserv de Rediris permite personalizar el recurso mediante 
la  selección  de  preferencias  de  alertas  o  de  resultados  de  las  búsquedas  (informes). 
Dispone  de  una  lista  de  distribución  de  ofertas  de  empleo,  becas  y  proyectos  de 
investigación  (OFER‐TRABEC)  y  de  DISEVEN  Distribución  de  Eventos  academico‐
cientificos para la comunidad RedIRIS. 
 
 
Otras listas de distribución 
  • GOOGLE GRUPOS 
https://groups.google.com/groups/dir?sel=topic%3D46389.46380%2C&hl=es& • YAHOO GRUPOS. http://es.groups.yahoo.com/ • EGRUPOS. http://www.egrupos.net/grupos/ 
 
 
 
 
 
 
4.3.6. Blogs  de temática sanitaria  
 • Abu‐clip  Háztelo‐házmelo  fácil  con  Abu‐Fácil.  http://abufacil.blogspot.com/. 
Temática: Atención Primaria. • Atención  Primaria.  http://atencionprimaria.wordpress.com/.  Temática:  Atención 
Primaria • Almogrote  para  la  Salud.  http://almogrote.wordpress.com/.  Temática:  Atención 
Primaria.. • Bálsamo  de  Fierabrás.  ttp://aplamancha.blogspot.com/.  Temática:  Atención 
Primaria. • Centro  de  Salud  Salteras.  http://centrodesaludsalteras.blogspot.com/.  Temática: 
Atención Primaria.. • Consejos de Médico. http://consejosdemedico.com. Temática: Atención Primaria. 
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• Crónicas  de  Mil  en  Uno.  http://milenuno.blogspot.com/.  Temática:  Atención 
Primaria.. • Inquietudes  en  Primaria.  http://medicablogs.diariomedico.com/inquietudesap/. 
Temática: Atención Primaria. • Desde mi balcón. http://jjbila.blogspot.com/. Temática: Atención Primaria. • Docencia  en  Plasencia.  http://docenciaenplasencia.blogspot.com/.  Temática: 
Atención Primaria. • ¿Cómo  superar  las  drogodependencias?  http://ayudadiccion.blogspot.com/. 
Temática: Psiquiatría y Adicciones. • Afectados  por  diabetes  insípida  y  otras  enfermedades  hipofisarias. 
http://apdieh.wordpress.com/. Temática: Diabetes. • Aula de guardia. http://juanprofesor.blogspot.com/. Temática: pacientes • Ahí viene la plaga. http://medicablogs.diariomedico.com/plaga/. Temática: e‐salud y 
pacientes • APISCAM. http://apiscam.blogspot.com/.Temática e‐salud. • Asociación Profarm. http://profarm.blogspot.com/. Temática: Farmacia. • Bitácora  de  pharmacopeus.  http://pharmacopeo.wordpress.com.  Temática: 
Farmacia. • Carlos  Blanco.  http://carlosblancomata.blogspot.com/.  Temática:  Pediatría  en 
Atención Primaria • Cuadernillo  d@  enfermeir@.  http://cuadernillosanitario.blogspot.com/.  Temática: 
enfermería. • Coronarias. http://lascoronarias.blogspot.com/.Temática. Temática: enfermería. • Cuida2. http://cuida2.blogspot.com/.Temática: enfermería • Cuidando.es. http://www.cuidando.es. Temática: enfermería. • De la innovación y otros demonios http://innovacionyotrosdemonios.blogspot.com/. 
Temática: Gestión sanitaria. • De salud. http://desalud.wordpress.com/. Temática: Gestión sanitaria. • Homo Sanitarius. http://homosanitarius.blogspot.com/. Temática: Gestión sanitaria. • Somosmedicina.com.  http://www.somosmedicina.com/2008/08/quines‐
somos.html. Temática: directorio de blogs sobre medicina.  
4.3.7. Instituciones Científicas Españolas y Centros de  Investigación Biomédica en 
Salud 
 • CSIC. 
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=D794E97AF41F5BCE039698CDEDF5
355B • Instituto de Salud Carlos III. http://www.isciii.es/htdocs/index.jsp • Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas http://www.cnio.es/es/index.asp • Centro  Nacional  de  Investigaciones  Cardiovasculares. 
http://www.cnic.es/es/index.php • Centro de Investigación enfermedades Neurológicas. http://www.fundacioncien.es/ • Comisión  Nacional  Evaluadora  de  la  Actividad  Investigadora  (CNEAI). 
http://www.educacion.gob.es/horizontales/ministerio/organismos/cneai.html 
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• Portal Universia (Red de Universidades). 
http://investigacion.universia.net/html_inv/instituciones/jsp/params/pais/b.html 
 
 
4.3.8. Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud 
Las Redes  Temáticas  son  asociaciones de  grupos de  investigación de  entidades públicas o 
privadas, cuyas actividades científicas o tecnológicas están relacionadas dentro de un ámbito 
común  de  interés.  Las  Redes  Temáticas  tienen  como  objetivo  principal  el  intercambio  de 
conocimientos  entre  grupos  de  investigación  y  la  potenciación  de  la  cooperación  como 
método de trabajo. 
• Programa  iberoamericano  de  ciencia  y  tecnología  para  el  desarrollo  (CYTED). 
http://www.cyted.org/cyted_investigacion/areas_tematicas.php?a=2&lang=es#rt • Alimentación  saludable  en  la  prevención  primaria  de  enfermedades  crónicas:  la  red 
predimed. Http://www.unav.es/departamento/preventiva/predimed • Red de  investigación en actividades preventivas y promoción de  la salud en atención 
primaria (rediap). http://www.rediapp.org/ • Red de investigación en enfermedades renales (redinren). http://www.redinren.eu/. • Enfermedades tropicales: de la genómica al control (ricet). Http://www.ricet.es/es/ • Factores de  riesgo,  evolución  y  tratamiento de  las  enfermedades  cardiovasculares  y 
sus mecanismos (recava).  http://www.recava.com/ • Patología  ocular  del  envejecimiento,  calidad  visual  y  calidad  de  vida. 
http://www.oftared.com/ • Red  de  investigación  en  insuficiencia  cardiaca  en  España  (redinscor). 
http://www.eulate.net/redinscor2/ • Red de sida. http://www.retic‐ris.net/default_principal.asp?idx=&cidioma=2 • Red de terapia celular. http://www.red‐tercel.com/ • Red de trastornos adictivos. http://www.redrta.es/ • Red  española  de  investigación  en  patología  infecciosa  (reipi). 
http://www.reipi.org/inicio.html • Red  heracles:  determinantes  genétios  y  ambientales  de  la  disfunción  vascular  en  la 
hipertensión y en la cardiopatía isquémica. http://www.redheracles.net/ • Red neurovascular (renevas). http://www.renevas.es/ • Red temática de investigación cooperativa de cáncer. http://www.rticc.org/ • Red  temática  de  investigación  cooperativa  en  biomedicina  computacional 
(combiomed). http://combiomed.isciii.es/ • Red  temática  de  investigación  cooperativa  en  envejecimiento  y  fragilidad  (reticef). 
http://www.reticef.es/ • Reem: red española de esclerosis múltiple. http://www.reem.es/ • Red de salud materno infantil y del desarrollo. http://www.redsamid.net/ 
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